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ABSTRAK 
 
Hermawan Susanto, (2019): Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Keaktifan 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 
terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah 
Diniyah Puteri Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya 
keaktifan belajar siswa di madrasah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas X dan XI IPS dan objek 
penelitian ini adalah pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan belajar. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji pengaruh dengan mengunakan uji 
regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan keaktifan belajar 
siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Hasil ini terbukti dari 
perbandingan thitung  dengan ttabel, didapati thitung  lebih besar dari ttabel baik untuk 
kesalahan 5% maupun 1%(0,339<0,688>0,436), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Kontribusi pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan belajar siswa sebesar 
47,3% sedangkan sisanya (100% - 47,3% = 52,7%) dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
. 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Keaktifan Belajar 
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ABSTRACT 
Hermawan Susanto, (2019): The Influence of Students’ Learning Motivation 
toward Their Learning Activeness on 
Economics Subject at Islamic Senior High 
School of Diniyah Puteri Pekanbaru 
This research aimed at knowing the influence of students’ learning motivation 
toward their learning activeness on Economics subject at Islamic Senior High 
School of Diniyah Puteri Pekanbaru.  It was instigated by the lack of student 
learning activeness at the school.  It was a quantitative research.  The subjects of 
this research were the tenth and eleventh grade students of Social Science.  The 
object was the influence of students’ learning motivation toward their learning 
activeness.  Questionnaire and documentation were the techniques of collecting 
the data.  The technique of analyzing the data was using Simple linear regression 
test.  Based on the research findings, it could be concluded that there was a 
significant influence of students’ learning motivation toward their learning 
activeness on Economics subject at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri 
Pekanbaru.  It was proven by the comparison between tobserved and ttable, it was 
obtained that tobservedwas higher than ttable at 5% and 1% errors 
(0.339<0.688>0.436), so H0 was rejected and Ha was accepted.  The contribution 
of the influence of students’ learning motivation toward their learning activeness 
was 47.3%, and the rest (100% - 47.3% = 52.7%) was influenced by other factors 
that were not discussed in this research. 
Keywords: Learning Motivation, Learning Activeness 
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 ملخص
 
 مادةالتعلم على أنشطة تعلم التلاميذ في  تأثيردافع): 2019هيرماون سوسانتو، (
دينية بوتري  الثانوية الإسلاميةالمدرسة بالاقتصاد 
 بكنبارو
 
 مادةفي  التلاميذعلى أنشطة تعلم  التعلم معرفةتأثيردافعإلى  االبحثهدف ىذي
أنشطة تعلم  خلفيتونبارو. دينية بوتري بك الثانوية الإسلاميةالددرسة بالاقتصاد 
الصف  أفراده تلاميذوع ىذا البحث ىو البحث الكمي. نفي الددرسة. منخفضة التلاميذ
على أنشطة  التعلم تأثيردافعىو  وموضعومن قسم العلوم الطبيعية  العاشر والحادي عشر
ق. تقنية يوثالتستبيان و لاباستخدام افي ىذا البحث جمع البيانات  ةالتلاميذ. تقنيتعلم 
تحليل البيانات الدستخدمة ىي اختبار التأثير باستخدام اختبار الانحدار الخطي البسيط. 
لم على أنشطة تع التعلم دافعتأثيرًا كبيرًا بين  يوجدستنتج أن ا، البحثبناًء على نتائج 
. ىذه النتيجة واضحة من نبارودينية بوتري بك الثانوية الإسلاميةالددرسة بالتلاميذ
:  1: و  5لكل من أخطاء دو الجtأكبر منالحسابt، وجدتدو الجtو الحسابtمقارنة
الفرضية الدبدئيةمردودة والفرضية البدلية مقبولة. ثم  ،)6.4.9> 886.9< 9...9(
: 991الباقي ( وأما: ..74 التلاميذأنشطة تعلم على  متبلغ مساهمة تأثير دافع التعل
 .ا البحثفي ىذالأخرى التي لاتدخلعوامل البفأثره :) 7..5: = ..74 -
 
 .تعلمالأنشطة  م،دافع التعل: الأساسيةالكلمات 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LatarBelakang 
Keaktifan belajar siswa merupakan kegiatan atau kesibukan siswa 
dalam belajar, keaktifan ini terjadi dan terdapat pada semua kebutuhan belajar, 
tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada jenis kegiatannya, materi yang 
dipelajarinya dan tujuan yang hendak dicapai.
1
 
 Berhasil tidaknya pembelajaran disekolah bergantung pada aktif 
tidaknya siswa dalam belajar. Keaktifan ini bukan tentang aktif mengacuhkan 
pelajaran atau ramah dengan siswa lain, namun keaktifan yang berkualitas 
yang ditandai dengan banyaknya respon dari siwa, banyaknya pertanyaan atau 
jawaban seputar materi yang dipelajari dan ide-ide yang mungkin muncul 
berhubungan dengan konsep materi yang dipelajari. 
 Keaktifan belajar siswa selama proses belajar merupakan salah satu 
indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki 
keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku sering bertanya kepada guru atau 
siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab 
pertanyaan dan senang diberi tugas belajar oleh guru. Namun, ciri keaktifan 
belajar pada siswa tersebut tidak akan mudah tumbuh sendirinya, disinilah 
siswa tersebut memerlukan berbagai motivasi baik itu motivasi intrinsik 
maupun motivasi ekstrinsik untuk menumbuhkan keaktifan belajarnya. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rusman bahwa siswa akan aktif  dalam 
kegiatan belajarnya bila ada motivasi baik itu motivasi ekstrinsik maupun 
intrinsik.
2
 
 Allah berfirman dalam surah Al-„Alaq: 
 َِنَلقْلاِب َنَّلَع ْيِذَّلا،   مَزْكَْلْا َكُّبَرَو 
ْأَزِْقا،  قَلَع ْنِه َناَسْن ِْلْا َقَلَخ،  َقَلَخ ْيِذَّلا َكِّبَر ِنْساِب 
ْأَزِْقا،  
َنلْعَي َْنل اَه َناَسْن ِْلْا َنَّلَع ْ  
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, 
dan Tuhanmulah Yang pemurah, yang mengajar (manusia ) 
dengan perantara kalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya”3 
 
Secara harfiah kata qara‟ pada ayat pertama dalam ayat tersebut 
diartikan jadilah engkau seseorang yang dapat membaca berkat kekuasaan 
dan kehendak Allah yang telah menciptakanmu, walaupun sebelumnya engkau 
tidak dapat melakukannya.
4
Padaayat tersebut Allah menyuruh Nabi 
Muhammad SAW agar membaca, sedangkan yang dibaca itu objeknya 
bermacam-macam. Selanjutnya dengan membaca ayat-ayat Allah, yang ada 
dalam diri manusia dari segi fisiknya menghasilkan sains seperti ilmu 
ekonomi, politik, sosiologi dan lain sebagainya, dari segi kejiwaannya 
menghasilkan ilmu jiwa.
5
 
Al-Maraghi menyatakan bahwa pengulangan kata iqra pada ayat 
tersebut didasarkan pada alasan bahwa membaca itu tidak akan membekas 
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dalam jiwa kecuali dengan diulang-ulang dan membiasakannya sebagaimana 
berlaku dalam tradisi. Perintah tuhan untuk mengulang membaca berarti pula 
mengulangi apa yang dibaca. Dengan cara demikian bacaan tersebut menjadi 
milik orang yang membacanya.
6Kata iqra‟ sebagaimana telah diungkapkan 
mengandung arti yang amat luas seperti mengenali, mengidentifikasi, 
mengklasifikasi, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan dan 
membuktikan.
7
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ayat tersebut 
berkaitan dengan keaktifan siswa, dimana seorang siswa harus rajin membaca 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, siswa tidak hanya duduk diam dikelas 
mendengar penjelasan guru. Lebih lanjut seorang siswa harus mengulang 
kembali apa yang telah dibaca atau dipelajari, hal tersebut perlu dilakukan 
agar apa yang dibaca dan dipelajari itu benar-benar dapat dipahami dan agar 
tidak mudah lupa. 
Untuk menumbuhkan keaktifan belajar siswa, maka diperlukanlah 
adanya motivasi yang baik pada siswa. Seorang guru harus bisa memberikan 
berbagai macam motivasi kepada siswanya, agar siswa tersebut akan menjadi 
aktif dalam belajarnya dan tidak pasif dalam belajar. Ketika peserta didik 
pasif, maka ia hanya akan menerima informasi dari guru saja, sehingga 
memiliki  kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan 
oleh guru. 
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Berdasarkan pada pengamatan awal yang saya lakukan di MA Diniyah 
Puteri Pekanbaru, penulis melihat bahwa sebagian besar motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi disekolah tersebut sudah sangat baik dan 
guru mata pelajaran ekonomi pun sering memberikan motivasi-motivasi 
kepada siswanya, hal tersebut dapat dilihat dari adanya rasa semangat belajar 
siswa pada saat pembelajaran berlangsung, antusias dalam belajar, 
memperhatikan guru  dan lain-lain. 
Seharusnya adanya motivasi belajar siswa akan menghasilkan siswa 
yang aktif dalam belajar. Namun penulis masih menemukan gejala-gejalayang 
menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
masih kurang maksimal, hal tersebut terlihat dari: 
1. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya kepada teman atau gurunya jika 
ada yang tidak dipahami 
2. Masih ada siswa yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya  
3. Masih ada siswa yang tidak mau belajar dalam bentuk kelompok  untuk 
memecahkan persoalan 
4. Masih ada siswa yang tidak mencari informasi mengenai pelajaran dan 
lebih banyak diam menerima apa adanya. 
Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Motivasi belajar Terhadap 
Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah 
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru ”. 
 
5 
 
 
B. Penegasan Istilah 
 Penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 
tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian 
ini, sebagai berikut: 
1. Motivasi belajar 
Menurut Hamzah B. Uno motivasi adalah dorongan internal dan 
eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 
tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 
mendukung.
8
 
2. Keaktifan belajar 
Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat, sibuk.Aktif 
mendapat awalan ke- dan akhiran –an, sehingga keaktifan mempunyai arti 
kegiatan atau kesibukan.Menurut Sardiman, keaktifan belajar adalah 
kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir 
sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
9
keaktifan dalam 
proses belajar adalah kemauan dan kemampuan individu untuk merespon 
stimuli yang datang dari luar dirinya, serta kesadaran mental dalam 
memproses informasi yang tertangkap oleh indra. Tanpa keaktifan, proses 
pembelajaran tidak akan terjadi.
10
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 Berdasarkan definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 
maksud keaktifan belajar siswa dalam penelitian ini adalah proses 
pembelajaran yang bersifat fisik maupun mental dimana terjadi proses 
pembelajaran yang tidak pasif, ditandai dengan siswa yang aktif bertanya, 
mempertanyakan dan siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya 
serta merespon dari berbagai stimuli. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka Permasalahan yang 
muncul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
a. Keaktifan belajar siswa belum maksimal 
b. Minat belajar siswa masih rendah 
c. Motivasi belajarsiswa sudah baik namun keaktifan belajar siswa 
masih belum maksimal 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi 
permasalahan pada: “Motivasi Belajar dan Pengaruhnya terhadap 
Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di MA Diniyah 
Puteri Pekanbaru”. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka  rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besarkah Pengaruh 
7 
 
 
Motivasi Belajar terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di MA Diniyah Puteri Pekanbaru? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui besarnya Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 
Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di MA Diniyah 
Puteri Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam 
bidang pendidikan khususnya tentang motivasi dan keaktifan belajar 
siswa. 
b. Manfaat  Praktis  
1) Bagisekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
sekolah dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
2) Bagi guru 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru 
dalam meningkatkan motivasi siswa guna meningkatkan 
keaktifan belajar siswa. 
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3) Bagi siswa 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
siswa tentang pentingnya aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
4) Bagi peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan penulis mengenai pengaruh motivasi terhadap 
keaktifan belajar. 
9 
 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Konsep Teoritis 
1. Motivasi Belajar Siswa 
a. Pegertian Motivasi Belajar Siswa 
Motivasi berasal dari kata latin “movore” yang berarti 
dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu 
tindakan atau perbuatan. Kata “movore” dalam bahasa inggris sering 
disepadankan dengan “motivation” yang berarti pemberian motif, 
penimbulan motif, atau yang menimbulkan dorongan atau keadaan 
yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah motivasi berarti 
pemberian motif.
11
 
Motivasi ialah keadaan internal organisme baik manusia 
ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat 
sesuatu.
12
Pengertian ini senada dengan ungkapan Purwanto bahwa 
pada umumnya suatu motivasi atau dorongan adalah suatu  pernyataan 
yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah 
laku terhadap suatu tujuan  (goal) atau perangsang (incentive).
13
 
Oemar Hamalik menyatakan bahwa motivasi adalah suatu 
perubahan energi di dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 
dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 
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tujuan.
14
Menurut Woodwort (dalam Wina Sanjaya), suatu motive 
adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian,motivasi 
adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang 
terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu.
15
 
Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak 
di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 
menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan 
arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 
subjek belajar  itu dapat tercapai.
16
Motivasi belajar merupakan 
kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force) atau alat 
pembangun kesedian dan keinginan yang kuat dalam diri siswa untuk 
belajar secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka 
perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik.
17
 
 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat  disimpulkan 
bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik 
internal maupun eksternal yang terdapat dalam diri siswa yang 
mendorong siswa untuk melakukan sesuatu aktivitas untuk mencapai 
tujuan belajarnya. 
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b. Fungsi Motivasi Belajar 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah, fungsi motivasi belajar 
antara lain sebagai berikut:
18
 
1) Motivasi sebagai pendorong kekuatan 
Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi 
karena ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk 
belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk 
memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan 
dipelajari. 
2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan 
Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa 
itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang 
kemudian berubah dalam bentuk gerakan psikofisik.Di sini 
siswa sudah melakukan aktifitas belajar dengan segenap 
jiwa dan raga. 
3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 
Siswa yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 
perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang 
diabaikan.Seorang siswa yang ingin mendapatkan sesuatu 
dari suatu mata pelajaran tersebut, tidak mungkin 
dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. 
Pasti siswa akan mempelajari mata pelajaran dimana 
tersimpan sesuatu yang akan dicari. Sesuatu yang dicari 
siswa merupakan tujuan yang akan dicapainya. 
 
Menurut Donni Juni Priansa, secara umum fungsi motivasi bagi 
peserta didik adalah sebagai berikut:
19
 
1) Motivasi mendorong peserta didik untuk berbuat 
2) Motivasi sebagai  penentu arah tujuan yang hendak dicapai 
oleh peserta didik 
3) Motivasi menentukan berbagai perbuatan yang harus 
dikerjakan oleh peserta didik guna mencapai tujuan, dengan 
menyisihkan berbagai perbuatan yang tidak bermanfaat 
4) Motivasi sebagai pendorong usaha melaksanakan segala 
sesuatu dan sebagai pemicu pencapaian prestasi. 
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Menurut Wina Sanjaya, fungsi motivasi yaitu:
20
 
1) Mendorong siswa untuk beraktivitas 
2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah 
 
c. Jenis-Jenis Motivasi 
Pembagian motivasi dapat dilihat dari perspektif kebutuhan, 
fungsional, dan sifatnya yaitu:
21
 
1) Perspektif kebutuhan 
Teori yang memandang dari sudut kebutuhan 
dikembangkan oleh Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan 
manusia itu bertingkat-tingkat. Individu akan merasa puas 
memenuhi kebutuhan pada taraf tertentu manakala pada 
taraf sebelumnya kebutuhan itu telah terpenuhi. Motivasi 
pada setiap tingkatan hanya dapat dibangkitkan manakala 
telah terpenuhinya tingkat motivasi sebelumnya. 
2) Perspektif fungsional 
Perspektif ini memandang motivasi dilihat dari konsep 
motivasi sebagai penggerak, harapan dan insentif.Motivasi 
sebagai penggerak adalah motivasi yang memberi tenaga 
untuk aktifitas tertentu.Sebagai harapan, motivasi 
memandang bahwa sesuatu itu pasti terjadi sesuai dengan 
harapan.Dengan demikian, motivasi itu bangkit karena 
adanyaharapan tertentu.Sedangkan motivasi didasarkan 
pada insentif adalah motivasi yang muncul oleh karena 
adanya tujuan yang nyata, tujuan tersebut adalah sesuatu 
yang dapat mengakibatkan rasa senang. 
3) Dari segi sifat 
Dilihat dari sifat, motivasi dapat dibedakan antara motivasi 
intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi intrinsik adalah 
motivasi yang muncul dari dalam diri individu.Sedangkan 
motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar 
diri. 
d. Prinsip-Prinsip Motivasi 
Penerapan motivasi belajar untuk memperoleh hasil belajar 
yang optimal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penerapan motivasi. 
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Menurut Syaiful Bahri Djamarah, prinsip motivasi belajar 
yaitu:
22
 
1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong 
aktivitas belajar 
2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik 
dalam belajar 
3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman 
4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam 
mengajar 
5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 
6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 
 
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi  
Menurut Dimyati dan Mudjiono, faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut:
23
 
1) Cita-cita atau aspirasi, yaitu target yang ingin dicapai 
2) Kemampuan belajar, siswa yang mempunyai kemampuan 
belajar yang tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar 
3) Kondisi siswa, Motivasi belajar berhubungan dengan 
kondisi fisik dan kondisi psikologis 
4) Kondisi lingkungan, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, 
dan masyarakat 
5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar, yaitu yang 
keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil 
6) Upaya guru membelajarkan siswa 
 
Menurut Slameto, motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor-
faktor sebagai berikut:
24
 
1) Dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, 
mengerti,  dan memecahkan masalah 
2) Harga diri,  yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan 
melaksanakan tugas-tugas untuk memperoleh pengetahuan 
atau kecakapan tetapi  untuk status dan harga diri 
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3) Kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai 
bahan pelajaran dengan niat guna mendapatkan pembenaran 
dari orang lain atau  teman-teman. 
4)  
f. Indikator Motivasi Belajar 
Menurut Hamzah B. Uno, indikator-indikator motivasi belajar 
antara lain adalah sebagai berikut:
25
 
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
4) Adanya perhargaan dalam belajar 
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
 
Menurut Sardiman, indikator motivasi belajar siswa yang ada 
pada diri setiap orang antara lain adalah sebagai berikut:
26
 
1) Tekun terhadap tugas 
2) Ulet menghadapi  kesulitan  
3) Lebih senang bekerja mandiri 
4) Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin 
5) Dapat mempertahankan pendapatnya 
6) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 
7) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 
 
2. Keaktifan Belajar Siswa 
a. Pengertian Keaktifan Belajar Siswa 
Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat dan 
sibuk.Aktif mendapat awalan ke- dan akhiran –an, sehingga keaktifan 
mempunyai arti kegiatan atau kesibukan.Keaktifan dalam proses 
belajar adalah kemauan dan kemampuan individu untuk merespon 
stimuli yang datang dari luar dirinya, serta kesadaran mental dalam 
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memproses informasi yang tertangkap oleh indra. Tanpa keaktifan, 
proses pembelajaran tidak akan terjadi.
27
 
Keaktifan siswa merupakan inti dari kegiatan belajar, keaktifan 
belajar ini terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi 
kadarnya yang berada tergantung pada kegiatannya.Materi yang 
dipelajari dan tujuan yang hendak di capai.
28
Keaktifan belajar ditandai 
oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosi dan 
fisik.Siswa merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin 
tahu.
29
 
Ramayulis menyatakan bahwa keaktifan itu ada 2 macam, yaitu 
keaktifan rohani dan keaktifan jasmani atau keaktifan jiwa dan 
raga.
30
Keaktifan siswa dalam belajar merupakan segala kegiatan yang 
bersifat fisik maupun non fisik siswa dalam proses kegiatan belajar 
mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas 
menjadi kondusif.
31
 
Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan 
keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari 
kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang susah 
diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, 
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berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya.Contoh kegiatan 
psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep 
dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan lain 
sebagainya.
32
 
Berdasarkan beberapa definisi keaktifan belajar tersebut, dapat 
penulis simpulkan bahwa keaktifan belajar siswa adalah segala 
kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik siswa dalam proses 
kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan 
suasana kelas menjadi kondusif ditandai dengan peserta didik aktif 
mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data 
dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah.  
b. Faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa  
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat dirangsang 
dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, siswa juga dapat berlatih 
untuk berfikir kritis dan serta dapat memecahkan permasalahan-
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, guru juga 
dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga 
merangsang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
Menurut Gagne dan Briggs Dalam (Donni Juni Priansa), faktor-faktor 
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yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta didik dalam 
proses pembelajaran adalah:
33
 
1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, 
sehingga mmereka berperan aktiif dalam kegiatan pembelajaran 
2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada 
peserta didik) 
3) Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik 
4) Memberikan stimulus (masalah, topic, dan konsep yang akan 
dipelajari) 
5) Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya 
6) Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran 
7) Memberi umpan balik (feed back) 
8) Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta didik berupa tes, 
sehinggga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur 
9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir 
pembelajaran 
Menurut Moh. Uzer Usman dalam (Jurnal Electronics, 
Informatics, and Vocational Education), Kegiatan-kegiatan yang dapat 
mempengaruhi keaktifan siswa antara lain: 
1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, 
sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 
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2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada 
peserta didik);  
3) Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik; 
4) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 
dipelajari) 
5) Memberikan petunjuk kepada peserta didik cara mempelajari 
6) Memunculkan aktifitas partisipasi peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran,  
7) Memberikan umpan balik (feedback);  
8) Melakukan tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa tes 
sehingga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur; 
9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir 
pembelajaran.  
Menurut Muhibbin Syah bahwa faktor yang mempengaruhi 
keaktifan belajar peserta didik dapat digolongkan menjadi tiga macam, 
yaitu faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), faktor eksternal 
(faktor dari luar peserta didik), dan faktor pendekatan belajar 
(approach to learning). Secara sederhana faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut:
34
 
1) Faktor internal peserta didik, merupakan faktor yang berasal dari 
dalam diri peserta didik itu sendiri, yang meliputi:  
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a) aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan tonus 
(tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ 
tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan 
intensitas peserta didik dalam mengikuti pelajaran 
b) aspek psikologis, belajar pada hakikatnya adalah proses 
psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi 
psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Adapun 
faktor psikologis peserta didik yang mempengaruhi keaktifan 
belajarnya adalah sebagai berikut:  
1) Intelegensi, tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) peserta 
didik tidak dapat diragukan lagi dalam menentukan 
keaktifan dan keberhasilan belajar peserta didik. Ini 
bermakna bahwa semakin tinggi tingkat intelegensinya 
maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, 
begitu juga sebaliknya 
2) Sikap, adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 
kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara 
yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan 
sebagainya, baik secara positif maupun negatif 
3) Bakat, adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa 
sejak lahir yang berguna untuk mencapai prestasi sampai ke 
tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing 
20 
 
 
4) Minat, adalah kecenderungan atau kegairahan yang tinggi 
atau keinginan yang besar terhadap sesuatu 
5) Motivasi, adalah kondisi psikologis yang mendorong 
seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi belajar 
adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 
belajar.  
2) Faktor eksternal peserta didik, merupakan faktor dari luar siswa 
yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Adapun yang termasuk 
dari faktor eksternal diantaranya adalah:  
a) lingkungan sosial, yang meliputi: para guru, para staf 
administrasi, dan teman sekelas; serta  
b) lingkungan non sosial, yang meliputi: gedung sekolah dan 
letaknya, rumah tempat tinggal keluarga peserta didik dan 
letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 
yang digunakan peserta didik. 
3) Faktor pendekatan belajar, merupakan segala cara atau strategi 
yang digunakan peserta didik dalam menunjang keefektifan dan 
efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. 
c. Indikator keaktifan belajar 
Menurut Nana Sudjana, keaktifan siswa dapat dilihat dalam 
hal:
35
 
1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 
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2) Terlibat dalam pemecahan masalah 
3) Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak 
memahami persoalan yang dihadapinya 
4) Berusaha mencari beragai informasi yang diperlukan untuk 
pemecahan masalah 
5) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 
guru 
6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 
diperolehnya 
7) Melatih diri dalam memecakan soal atau masalah yang 
sejenis 
8) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 
diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan 
yang dihadapinya. 
 
Lebih lanjut, menurut Nana Sudjana (dalam Winarti) 
menjelaskan masing-masingindikator yaitu:
36
 
1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, maksud dari 
indikator ini adalah siswa ikut serta dalam proses pembelajaran 
misalnya siswa mendengarkan, memperhatikan, mencatat dan 
mengerjakan soal dan sebagainya.  
2) Terlibat dalam pemecahan masalah diartikan ikut aktif dalam 
menyelesaikan masalah yang sedang dibahas dalam kelas, 
misalnya ketika guru memberi masalah/ soal siswa ikut membahas. 
3) Bertanya kepada siswa lain/ kepada guru apabila tidak memahami 
persoalan yang dihadapinya yaitu jika tidak memahami materi/ 
penjelasan dari guru hendaknya siswa melontarkan pertanyaan, 
baik pada guru/siswa lain. 
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4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk 
pemecahanmasalah maksud indikator tersebut adalah berusaha 
mencari informasi /cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan 
suatu masalah/soal, yaitu siswa mencari informasi dari buku. 
5) Melaksanakan diskusi kelompok maksudnya yaitu melakukan 
kerjasama dengan teman diskusi untuk menyelesaikan 
masalah/soal.  
6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya yaitu 
menilai kemampuan dirinya yaitu dengan mencoba mengerjakan 
soal setelah guru menerangkan materi.  
7) Melatih diri dalam memecahkan soal/ masalah, yaitu siswa dapat 
mengerjakan soal/ permasalahan, dengan mengerjakan LKS. 
Maksud dari indikator tersebut adalah dapat menyelesaikan 
soal/masalah yang pernah diajarkan/dibahas bersama, yaitu siswa 
mengerjakan LKS.  
8) Kesempatan menggunakan/menerapkan apa yang diperolehnya 
dalam  menyelesaikan tugas/persoalan yang dihadapinya 
maksudnya adalah menggunakan/menerapkan rumus/langkah 
langkah yang telah diberikan dalam soal yang dihadapi dalam 
kelas. 
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Menurut Abu Ahmadi dalam proses pembelajaran, keaktifan 
para siswa adalah sebagai berikut:
37
 
1) Keinginan, keberanian menampilkan minat,kebutuhan dan 
permasalahannya. 
2) Keinginan, keberanian serta kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan, proses dan kelanjutan belajar. 
3) Penampilan berbagai usaha/keaktifan belajar dalam 
menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar 
sampai mencapai keberhasilan. 
4) Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut tanpa 
tekanan guru/pihak lainnya (kemandirian belajar). 
 
3. Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Keaktifan Belajar Siswa 
Proses pembelajaran akan berlangsung dengan optimal jika 
didukung oleh guru yang professional dan memiliki kompetensi yang 
memadai. Guru yang berhasil adalah guru yang memiliki kemampuan 
dalam menumbuhkan semangat serta motivasi belajar peserta didik yang 
pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang 
dialami oleh peserta didik.  
Partisipasi aktif siswa sangatberpengaruh pada proses 
perkembanganberpikir, emosi, dan sosial. Beberapa upayayang dapat 
dilakukan guru dalammengembangkan keaktifan belajar siswa dalam 
belajar adalah dengan meningkatkan minatsiswa, membangkitkan motivasi 
siswa, sertamenggunakan media dalam pembelajaran.Keterlibatan siswa 
dalam belajar, membuatanak secara aktif terlibat dalam 
prosespembelajaran. 
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Menurut Rusman, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
sangat tergantung dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh siswa itu 
sendiri. Oleh karena itu, keaktifan siswa dalam menjalani proses belajar 
mengajar merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan 
pembelajaran. Siswa akan aktif dalam kegiatan belajarnya bila ada 
motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Menurut Gagne 
dan Briggs dalam (Donni Juni Priansa), salah satu faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi keaktifan siswa adalah adanya motivasi, sehingga mereka 
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapatlah penulis simpulkan bahwa 
motivasi dapat mempengaruhi keaktifan belajar siswa, semakin baik 
motivasi siswa maka keaktifan belajar siswa juga akan baik. 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang  relevan digunakan sebagai perbandigan guna 
menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulis ilmiah dan menguatkan 
bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum dilakukan oleh 
orang lain. 
1. Pengaruh pengelolaan kelas terhadap keaktifan belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Az-Zuhra 
Islamic School Pekanbaru 
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 
pengelolaan kelas terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Az-Zuhra Islamic 
25 
 
 
School Pekanbaru.Berdasarkan analisis data yang diperoleh, bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan kelas terhadap keaktifan 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas x di Sekolah 
Menengah Atas Islam Terpadu Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru.Hal 
tersebut dilihat dari r hitung ˃ r tabel (0,316 ˂ 0,622 ˃ 0,408). Persentase 
sumbangan pengaruh pengelolaan kelas terhadap keaktifan belajar siswa 
sebesar 38,7% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain.
38
 
Penelitian diatas, kaitannya dengan penelitian penulis adalah sama-
sama mengkaji tentang keaktifan belajar siswa, dan yang membedakannya 
adalah penulis meneliti pengaruh motivasi terhadap keaktifan belajar 
siswa, sedangkan peneliti diatas meneliti tentang pengaruh pengelolaan 
kelas terhadap keaktifan belajar siswa. 
2. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Expanding Panel 
terhadap Keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rendahnya keaktifan belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 4 Pekanbaru. Penelitian ini 
merupakan penelitian quasi experimen dengan desain penelitian 
nonequivalent control grub design. Berdasarkan analisis data data, 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keaktifan belajar siswa yang 
menggunakan strategi pembelajaran expanding panel dengan siswa yang 
belajar pembelajaran konvensional.Dapat dilihat perbandingan to dengan tt 
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baik pada taraf signifikan 5% (28,31) lebih besar daripada tt (1,666) atau 
(28,31˃1,666) yang berarti keaktifan belajar belajar  siswa yang 
menggunakan strategi pembelajaran aktif expanding panel lebih tinggi 
dibandingkan menggunakan pembelajaran konvensional. Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan signifikan 
penerapan strategi pembelajaran aktif expanding panel dengan strategi 
pembelajaran konvensional terhadap keaktifan belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di SMAN 4 Pekanbaru. 
Penelitian diatas, kaitannya dengan penelitian penulis adalah sama-
sama mengkaji tentang keaktifan belajar siswa, dan yang membedakannya 
adalah penulis meneliti pengaruh motivasiterhadap keaktifan belajar siswa, 
sedangkan peneliti diatas meneliti tentang pengaruh penerapan strategi 
pembelajaran aktif expanding panel terhadap keaktifan belajar siswa.
39
 
3. Pengaruh Motivasi Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil belajar siswa 
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru 
Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu motivasi belajar 
(variabel X1), minat belajar (variabel X2), dan hasil belajar siswa (variabel 
Y).Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah apakah 
ada pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara motivasi 
belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Penelitian tersebut 
menghasilkan kesimpulan akhir bahwa secara parsial varibel X1 
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berpengaruh positif terhadap hasil belajar sebesar 39,2%, variabel X2 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar sebesar 38%. Sedangka secara 
simultan variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh terhadap hasil belajar 
adalah 0,496 x 100% = 49,6%, dan selebihnya ditentukan oleh variabel 
lain. Dimana R squart 0,496, dengan dk = 69, lebih besar dari r tabel pada 
taraf signifikan 5% maupun 1%, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
40
 
Penelitian diatas, kaitannya dengan penelitian penulis adalah sama-
sama mengkaji tentang motivasi belajar siswa, dan yang membedakannya 
adalah penulis meneliti pengaruh motivasi terhadap keaktifan belajar 
siswa, sedangkan peneliti diatas meneliti tentang pengaruh motivasi 
belajar dan minat belajar terhadapp hasil belajar siswa. 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret bagi 
konsep teoritis agar mudah dipahami dan diterapkan secara acuan dalam 
penelitian, bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang dari 
konsep teoritis. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu pengaruh motivasi 
belajar sebagai variabel bebas (independent) dan keaktifan belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi sebagai variabel terikat (dependent). 
1. Motivasi belajar siswasebagai variabel bebas (X) 
a. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar 
1) Siswa siswa menyelesaikan tugas secara tuntas 
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2) Siswa tidak menyontek dengan temannya ketika mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 
3) Siswa membaca dan memahami materi pelajaran 
4) Siswa tidak menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang 
diberikan guru 
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
1) Siswa tekun dalam belajar 
2) Siswa bertanya kepada guru tentang pelajaran yang belum 
dipahami 
3) Siswa rajin belajar karena tidak mau menjadi orang yang gagal 
4) Siswa tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas belajar 
c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
1) Siswa ingin mendapatkan hasil belajar yang memuaskan 
2) Siwa senang memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru 
3) Siswa ingin mendapat rangking 1 dikelas 
4) Siswa bercita-cita menjadi orang yang sukses 
d. Adanya penghargaan dalam belajar 
1) Siswa siswa mendapatkan penghargaan dari hasil belajar yang baik 
2) Siswa mendapatkan pujian dari guru ketika bisa menjawab 
pertanyaan 
3) Siswa rajin belajar bukan karena mengharapkan hadiah 
4) Siswa bertambah semangat belajar ketika dapat 
penghargaan/pujian dari guru 
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e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
1) Siswa mengeluarkan pendapatnya ketika dalam proses 
pembelajaran 
2) Siswa senang belajar ekonomi karena berkaitan dengan kegiatan 
sehari-hari 
3) Siswa tidak merasa bosan ketika belajar 
f. Adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan baik 
1) Siswa tidak ribut dan  keluar masuk kelas ketika pembelajaran 
berlangsung 
2) Siswa tidak mengantuk ketika proses pembelajaran berlangsung 
3) Siswa merasa nyaman ketika belajar dikelas 
4) Siswa tidak merasa terganggu dengan suasana lingkungan sekitar 
kelas 
2. Keaktifan belajar siswa sebagai variabel terikat (Y) 
a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 
1) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru 
2) Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru 
3) Siswa mencatat materi yang dijelaskan oleh guru 
4) Siswa memperhatikan guru dengan baik ketika guru menjelaskan 
materi 
b. Terlibat dalam pemecahan masalah 
1) Siswa mengeluarkan pendapatnya dalam penyelesaian 
permasalahan yang diberikan guru 
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2) Siswa menanggapi pernyataan temannya dalam penyelesaian 
permasalahan yang diberikan guru 
3) Siswa berusahamencari jawaban dari permasalah yang diberikan 
guru 
4) Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru dengan 
temannya 
c. Bertanya kepada siswa laian atau kepada guru apabila tidak memahami 
persoalan yang dihadapinya 
1) Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang belum 
dipahami 
2) Siswa bertanya kepada temannya yang lebih paham mengenai 
materi yang belum ia pahami 
3) Siswa bertanya kepada guru ketika ada soal yang tidak bisa 
dikerjakan 
4) Siswa bertanya kepada temannya jika tidak paham dengan tugas 
yang diberikan guru 
d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 
pemecahan masalah 
1) Siswa berusaha memanfaatkan buku pelajaran untuk mencari 
informasi tentang permasalahan yang harus diselesaikannya   
2) Siswa memanfaatkan sumber belajar lain sealain buku (seperti 
internet, lingkungan dan lain-lain untuk menyelesaikan 
permasalahan) 
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3) Siswa tidak mudah menyerah dalam mencari informasi dari 
permasalahan yang harus diselesaikannya 
4) Siswa mengunjungi perpustakaan untuk mencari informarmasi dari 
permasalahan yang harus diselesaikannya 
e. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 
1) Siswa turut serta dalam diskusi kelompok 
2) Siswa saling bertukar pendapat/pikiran untuk menyelasaikan 
permasalahan  
3) Siswatidak menyuruh temannya saja yang menyelesaikan tugas 
kelompok 
4) Siswa berdiskusi sesuai materi pelajaran saat diskusi kelompok 
f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya 
1) Siswa merasa yakin bisa menyelasikan tugas sendiri 
2) Siswa memperbaiki hasil pekerjaan yang diperolehnya 
3) Siswa mencoba menyelesaikan soal-soal setelah guru selesai 
menjelaskan materi 
4) Siswa tidak menganggap dirinya lebih pintar dari teman-temannya 
g. Melatih diri dalam memecakan soal atau masalah yang sejenis 
1) Siswa mampu mengerjakan soal-soal terkait materi yang telah 
diajarkan oleh guru 
2) Siswa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket/LKS 
3) Siswa mengerjakan soal-soal terkait materi walaupun guru tidak 
memerintahkannya. 
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4) Siswa mencari soal-soal yang berkaitan dengan materi yang 
dibahas dikelas kemudian menyelesaikan soal tersebut. 
h. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 
diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 
dihadapinya. 
1) Siswa menyelasaikan tugas-tugas yang diberikan guru sesuai 
langkah-langkah yang telah dijelaskan guru 
2) Siswa menggunakan rumus-rumus atau cara-cara yang telah 
diajarkan oleh guru dalam menyelesaikan persoalan 
D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, dan konsep 
operasional diatas, maka asumsi dasar pada penelitian ini adalah motivasi 
belajar dapat mempengaruhi keaktifan belajar siswa di Madrasah Aliyah 
Diniyah Puteri Pekanbaru. 
2. Hipotesis Penelitian 
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap 
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Diniyah Puteri pekanbaru 
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap 
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Diniyah Puteri pekanbaru 
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BAB III 
    METODE PENELITIAN  
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian pada penelitian inilah adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 
Tenik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan.
41
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 01 Februari 2019 sampai dengan 
04 september 2019. lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Aliyah Diniyah 
Puteri Pekanbaru, Jl. KH Ahmad Dahlan, Kp. Tengah, Sukajadi, Kota 
Pekanbaru. 
C. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek  penelitian ini adalah siswa kelas X IPS dan XI IPS Madrasah 
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 
pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan 
R&D)(Bandung: Alfabeta, 2014), hal.14 
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 
subjekyang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
olehpeneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
42
 Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS dan XI IPS Madrasah 
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru, yaitu berjumlah 34 orang.  
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut, sehingga sampel yang diambil dari populasi harus 
betul-betul refresentatif (mewakili).
43
Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini yaitu keseluruhan jumlah dari populasi, yaitu berjumlah 34 
orang, yang terdiri dari 20 orang kelas XIPSdan 14 orang XI IPS. Jadi, 
teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik 
penentuan sampel bila semua  anggota populasi dijadikan sampel.
44
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Angket 
Penulis menyebarkan beberapa pertanyaan yang berhubungan 
dengan motivasi belajar dan keaktifan belajar siswa khususnya pada mata 
                                                             
42
Ibid. hal.117 
43
Ibid. hal. 118 
44
Ibid. hal. 124 
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pelajaran ekonomi Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Jenis 
angket yang digunakan adalah jenis angket tertutup yang dalam 
penyusunannya menggunakan skala Likert, yang diberikan kepada 
responden untuk menjawabnya sebagai berikut:
45
 
Alternatif Pilihan  Positif   Negatif 
a. Selalu    skor  5  skor 1 
b. Sering   skor  4  skor 2 
c. Kadang-kadang  skor 3  skor 3 
d. Hampir tidak pernah skor 2  skor 4 
e. Tidak pernah  skor  1  skor 5 
2. Dokumentasi 
Dokumetasi  dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 
catatan atau dokumen yang diperoleh dari pihak sekolah seperti profil 
sekolah, jumlah guru dan siswa, kurikulum yang digunakan, serta sarana 
dan prasarana di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
F. Pengujian Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar  
cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginakan, instrumen data 
(mengukur) itu valid. Valid berarti bahwa instrument tersebut dapat 
digunkan untuk mengukur apa yang seharusya diukur.
46
 
                                                             
45 Ibid. hal. 135 
46
Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 61 
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Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus Product Moment. Berikut rumus yang digunakan: 
  2222 )()(
))((
YYNXXN
YXXYN
rxy


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Keterangan: 
r  = Angka indeks korelasi “r” product moment 
N         = Sampel 
XY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
 X   = Jumlah seluruh skor X 
Y   = Jumlah seluruh skor Y 
Penentuan  valid  atau  tidaknya pernyataan  adalah  dengan  
caramembandingkan “r” hitung “r” tabel dengan ketentuan: 
1) Jika rhitung> rtabelmaka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 
2) Jika rhitung< rtabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak 
valid. 
Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid maka 
instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
Angket dikatakan valid jika memiliki nilai rhitung> rtabel (N=30, 
rtabel taraf signifikan 5% sebesar 0,361) dan dikatakan reliabel jika 
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memiliki nilai cronbach alpha> 0,60, Hasil pengujian validitas angket 
terangkum pada penjelasan sebagai berikut: 
TABEL III.1  
PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN (ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR) 
 
No Item 
r hitung 
 
r table Kesimpulan Ket 
1 0,446 0,361 Valid Digunakan 
2 0,600 0,361 Valid Digunakan 
3 0,474 0,361 Valid Digunakan 
4 0,563 0,361 Valid Digunakan 
5 0,402 0,361 Valid Digunakan 
6 0,453 0,361 Valid Digunakan 
7 0,466 0,361 Valid Digunakan 
8 0,611 0,361 Valid Digunakan 
9 0,390 0,361 Valid Digunakan 
10 0,466 0,361 Valid Digunakan 
11 0,389 0,361 Valid Digunakan 
12 0,446 0,361 Valid Digunakan 
13 0,453 0,361 Valid Digunakan 
14 0,427 0,361 Valid Digunakan 
15 0,511 0,361 Valid Digunakan 
16 0,465 0,361 Valid Digunakan 
17 0,405 0,361 Valid Digunakan 
18 0,428 0,361 Valid Digunakan 
19 0,625 0,361 Valid Digunakan 
20 0,102 0,361 Tidak Valid dibuang 
21 0,575 0,361 Valid Digunakan 
22 0,575 0,361 Valid Digunakan 
23 0,494 0,361 Valid Digunakan 
24 0,401 0,361 Valid Digunakan 
Sumber: Data Olahan, 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 24 item 
pernyataan tentang motivasi belajar terdapat satu item yang memiliki nilai 
rhitung< rtabel, sehingga satu item tersebut dinyatakan tidak valid. Jadi  
seluruh item pernyataan yang dapat digunakan sebagai item pernyataan 
dalam pengumpulan data tentang motivasi belajar adalah sebanyak 23 
item. 
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Hasil pengujian validitas angket keaktifan belajar terangkum pada 
penjelasan sebagai berikut: 
TABEL III.2  
PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN (ANGKET 
KEAKTIFAN BELAJAR) 
 
No Item 
r hitung 
 
r table Kesimpulan Ket 
1 0,457 0,361 Valid Digunakan 
2 0,559 0,361 Valid Digunakan 
3 0,424 0,361 Valid Digunakan 
4 0,611 0,361 Valid Digunakan 
5 0,466 0,361 Valid Digunakan 
6 0,414 0,361 Valid Digunakan 
7 0,392 0,361 Valid Digunakan 
8 0,390 0,361 Valid Digunakan 
9 0,416 0,361 Valid Digunakan 
10 0,499 0,361 Valid Digunakan 
11 0,571 0,361 Valid Digunakan 
12 0,553 0,361 Valid Digunakan 
13 0,411 0,361 Valid Digunakan 
14 0,456 0,361 Valid Digunakan 
15 0,439 0,361 Valid Digunakan 
16 0,501 0,361 Valid Digunakan 
17 0,642 0,361 Valid Digunakan 
18 0,476 0,361 Valid Digunakan 
19 0,394 0,361 Valid Digunakan 
20 0,544 0,361 Valid Digunakan 
21 0,567 0,361 Valid Digunakan 
22 0,553 0,361 Valid Digunakan 
23 0,428 0,361 Valid Digunakan 
24 0,519 0,361 Valid Digunakan 
25 0,576 0,361 Valid Digunakan 
26 0,453 0,361 Valid Digunakan 
27 0,513 0,361 Valid Digunakan 
28 0,422 0,361 Valid Digunakan 
29 0,410 0,361 Valid Digunakan 
30 0,405 0,361 Valid Digunakan 
31 0,111 0,361 Tidak Valid dibuang 
32 0,075 0,361 Tidak Valid dibuang 
Sumber: Data Olahan, 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 32 item 
pernyataan tentang Keaktifan belajar terdapat dua item yang memiliki 
nilai rhitung< rtabel, sehingga dua item tersebut dinyatakan tidak valid. jadi 
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seluruh item pernyataan yang dapat digunakan sebagai item pernyataan 
dalam pengumpulan data keaktifan belajar adalah sebanyak 30 item. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas instrumen adalah suatu alat yang memberikan hasil 
yang tetap sama (konsisten). Rumus yang digunakan untuk menguji 
reliabilitas yaitu : 
     
 
   
   
     
  
   
Keterangan: 
r11 = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
∑S² = jumlah varians item 
S² = Varians total
47
 
Untuk penentuan apakah intrumen reliabel atau tidak, bisa 
digunakan batasan tertentu yaitu 0,5. Menurut Sekaran dalam Duwi 
Prayitno, reliabilitas kurang dari 0,5 adalah kurang baik, sedangkan di atas 
0,6 dapat diterima dan di atas 0,7 adalah baik. 
48
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil perhitungan 
reliabilitas dari tabel berikut: 
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Sugiyono, Ibid, hal. 185 
48
Duwi Priyatno, SPSS Handbook, (Yogyakarta: MediaKom, 2016), hal. 60 
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TABEL III.3  
PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR  DAN KEAKTIFAN BELAJAR 
No Angket 
Jumlah 
Item 
Cronbach's 
Alpha 
Keterangan 
1 
Motivasi belajar 
 
24 0,836 Reliabel 
2 Keaktifan belajar 32 0,872 Reliabel 
Sumber: Data Olahan, 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien alpha 
hitung angket motivasi belajar adalah sebesar 0,836> 0,60 maka dapat 
disimpulkan bahwa instrumen atau alat ukur data tersebut bersifat 
reliabel. Hasil yang sama juga diperoleh pada angket keaktifan belajar 
dengan nilai koefisien alpha sebesar 0,872> 0,60. Jadi, instrumen (angket 
motivasi belajar dan keaktifan belajar) tersebut dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data di lapangan. 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif  kuantitatif  
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif.Statistik deskriptif merupakan kegiatan 
statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur 
data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka guna 
memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa dan keadaan.
49
 
Sebelum masuk ke dalam rumus statistik, terlebih dahulu data yang 
diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban di cari presentase 
jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus: 
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Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Pustaka Pelajar,2015),  hal. 2 
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Keterangan:  
P = angka presentase  
F = frekuensi yang dicari  
N = Number Of Case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
50
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 
(motivasi belajar) dengan variabel Y (keaktifan belajar siswa) diukur 
dengan skala nilai yaitu:
51
 
a. Selalu akan diberi skor 5 
b. Sering akan diberi skor 4 
c. Kadang-kadang akan diberi skor 3 
d. Hampir tidak pernah akan diberi skor 2 
e. Tidak Pernah akan diberi skor 1 
Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan 
diberi kriteria sebagai berikut:
52
 
a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 
b. 61%-80% dikategorikan baik 
c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 
d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 
e. 0%-20%  dikategorikan tidak baik 
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), hal.43 
51
Sugiyono, Loc. Cit. 
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Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,2013), 
Hal. 261 
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2. Perubahan Data Ordinal menjadi Data Interval 
Sebelum masuk kerumus statistik, data yang diperoleh dari angket 
berupa data ordinal akan diubah menjadi data interval, yaitu dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
          
      
  
 
Keterangan : 
xi = Variabel data ordinal  
x = Mean (rata-rata)  
SD  = Standar Deviasi
53
 
3. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah  
Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier. 
Ho : Distribusi data yang ditelititidak mengikuti bentuk linier. 
Dasar pengambilan keputusan : 
Menurut Duwi Priyatno dalam bukunya SPSS Handbook 
menyatakan jika nilai signifikansi pada F Linearity (probabilitas) kurang 
dari 0,05 maka hubungan ke dua variabel adalah linier.
54
 Atau dengan kata 
lain : 
Jika probabilitas > 0.05   Ha ditolak dan Ho diterima  
Jika probabilitas < 0.05   Ha diterima dan Ho ditolak  
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Hartono, Op. Cit, hlm. 126 
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Duwi Priyatno, Op. Cit, hlm. 44 
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4. Uji Normalitas   
Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 
memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 
parameterik. Uji normalitas adalah melakukan perbandingan antara data 
berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar devisi yang sama 
dengan data kita. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat 
menggunakan Chi kuadrat (X²).55 
X² 
      
  
 
Keterangan : 
X² = Chi kuadrat hitung  
fn= Frekuensi yang diharapkan   
fi=  Frekuensi/jumlah data hasil observasi 
Kriteria : 
Chi kuadrat hitung >chi kuadrat tabel maka data tidak berdistribusi normal  
Chi kuadrat hitung <chi kuadrat tabel maka data berdistribusi normal 
5. Analisis Regresi Linier 
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar 
terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Maka data akan diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan análisis regresi linear 
dengan metode kuadrat terkecil.56 
Y= a + bx 
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Riduwan, Op.Cit, hlm. 24 
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Hartono, Op.Cit, hlm. 160 
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Harga a dan b di cari dengan rumus : 
    
                    
         ²
 
      
              
         ²
 
Keterangan: 
Y = variabel dependent (variabel terikat/dipengaruhi)  
X = variabel independent (variabel bebas/ mempengaruhi)  
a  = konstanta  
b  = Koefisien Regresi
57
 
6. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment, 
dengan mencari df sebagai berikut : 
Df = N-nr 
Keterangan : 
Df= degress of frreedom 
N =number of cases 
Nr= banyaknya variabel yang di korelasikan
58
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TABEL III.4  
INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI NILAI 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,80-1,000 Sangat Kuat 
0,60-0,779 Kuat 
0,40-0,599 Cukup Kuat 
0,20-0,399 Rendah 
0,00-0,199 Sangat Rendah 
Langkah selanjutnya bandingkan  ro(robservasi) atau rh ( rhitung)  
dengan rt ( rtabel ) dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Jika ro ≥rtmaka Haditerima Hoditolak  
b. Jika ro ≤ rtmaka Haditolak Ho diterima 
7. Kontribusi Pengaruh Variabel X (Motivasi Belajar) Terhadap 
Variabel Y (Keaktifan Belajar) 
Menghitung besarnya sumbangan Variabel X terhadap Variabel Y 
dengan rumus: 
KD = R²× 100% 
Keterangan: 
KD = Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 
R² = R Square.
59
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Riduwan, Op.Cit,  hlm. 76 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada motivasi belajar 
siswadan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang telah 
disajikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar 
siswamemiliki persentase hasil angket sebesar 81,15% yang dikategorikan 
sangat baik karena berada pada interval 81% - 100% dan tingkat keaktifan 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi memiliki persentase hasil angket 
sebesar 79,78% yang dikategorikan baik karena berada pada interval 61% - 
80%. Sedangkan hasil uji korelasi menunjukkan terdapat pengaruh yang 
signifikan motivasi belajar siswaterhadap keaktifan belajar siswa.Hal ini 
dilihat dari r hitung > rtabel (0,339<0,688>0,436). Adapun persentase pengaruh 
motivasi belajar siswaterhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi adalah sebesar 47,3% sedangkan sisanya sebesar 52,7% dipengaruhi 
atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
B. Saran 
Berdasarkan hasilkan penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 
beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Kepada pihak sekolah disarankan agar mengadakan kegiatan-kegiatan 
yang dapat memotivasi belajar siswa. 
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2. Kepada guru disarankan untuk lebih berupaya meningkatkan motivasi 
belajar siswa, karena dengan semakin meningkatnya motivasi siswa maka 
keaktifan siswa dalam belajar juga akan semakin baik. 
3. Kepada siswa diharapkan agar bisa memotivasi diri sendiri dalam belajar, 
dan juga diharapkan supaya bisa belajar lebih aktif lagi, sehingga proses 
pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna 
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil peneitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan khususnya untuk penelitian yang berkaitan perilaku belajar 
dan hasil belajar siswa.  
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 Lampiran 1.  Kisi-Kisi Angket  
Kisi-kisi angket motivasi belajar 
No Aspek 
 
Indikator No item Jumlah 
Positif Negati
f 
1 Adanya hasrat dan 
keinginan untuk 
berhasil dalam 
belajar 
 
Siswa menyelesaikan tugas 
secara tuntas 
1, 3, 4 
 
2 
 
 
4 
Siswa menyontek temannya 
ketika mengerjakan tugas 
yang diberikan guru 
Siswa membaca dan 
memahami materi pelajaran 
Siswa tidak menunda-
nunda untuk mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 
2 Adanya dorongan 
dan kebutuhan 
dalam belajar 
 
Siswa tekun dalam belajar 5, 6, 7 8 4 
Siswa bertanya kepada 
guru tentang pelajaran yang 
belum dipahami 
Siswa rajin belajar karena 
tidak mau menjadi orang 
yang gagal  
Siswa mudah putus asa 
dalam mengerjakan tugas 
belajar 
3 Adanya harapan 
dan cita-cita masa 
depan 
 
Siswa bertekad 
mendapatkan hasil belajar 
yang memuaskan 
9, 10, 
12 
11 4 
Siwa senang dan 
memecahkan soal-soal 
yang diberikan oleh guru 
Siswa tidak ingin mendapat 
rangking 1 dikelas 
Siswa bercita-cita menjadi 
orang yang sukses 
4 Adanya 
penghargaan dalam 
belajar 
 
Siswa mendapatkan 
penghargaan dari hasil 
belajar yang baik 
13, 14, 
16 
15 4 
Siswa mendapatkan pujian 
dari guru ketika bisa 
menjawab pertanyaan 
Siswa rajin belajar hanya 
karena mengharapkan 
hadiah  
Siswa bertambah semangat 
 belajar ketika dapat guru 
penghargaan/pujian dari 
guru 
5 Adanya kegiatan 
yang menarik 
dalam belajar 
Siswa mengeluarkan 
pendapatnya ketika dalam 
proses pembelajaran 
17, 18, 
20 
19 4 
Siswa senang belajar 
ekonomi karena berkaitan 
dengan kegiatan sehari-hari 
Siswa merasa bosan ketika 
belajar 
Guru mengajak siswa 
bermain sambil belajar agar 
siswa semangat dalam 
belajar 
6 Adanya lingkungan 
yang kondusif 
untuk belajar 
dengan baik 
 
Siswa ribut dan  keluar 
masuk kelas ketika 
pembelajaran berlangsung 
23 21, 22, 
24 
4 
Siswa mengantuk ketika 
proses pembelajaran 
berlangsung 
Siswa merasa nyaman 
ketika belajar dikelas 
Siswa merasa terganggu 
dengan suasana lingkungan 
sekitar kelas 
Jumlah butir 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kisi-kisi angket keaktifan belajar 
No Aspek 
 
Indikator No item Jumlah 
Positif Negatif 
1 Turut serta dalam 
melaksanakan 
tugas belajarnya 
 
Siswa mengerjakan tugas 
yang diberikan guru 
1, 2 3, 4 4 
Siswa mendengarkan materi 
yang disampaikan oleh guru 
Siswa tidak mencatat materi 
yang dijelaskan oleh guru 
Siswa tidak memperhatikan 
guru dengan baik ketika 
guru menjelaskan materi 
2 Terlibat dalam 
pemecahan 
masalah 
 
Siswa mengeluarkan 
pendapatnya dalam 
penyelesaian permasalahan 
yang diberikan guru 
5, 6, 7 8 4 
Siswa menanggapi 
pernyataan temannya dalam 
penyelesaian permasalahan 
yang diberikan guru 
Siswa berusaha mencari 
jawaban dari permasalah 
yang diberikan guru 
Siswa tidak mau  
mendiskusikan 
permasalahan yang 
diberikan guru dengan 
temannya 
3 Bertanya kepada 
siswa lain atau 
kepada guru 
apabila tidak 
memahami 
persoalan yang 
dihadapinya 
 
Siswa bertanya kepada guru 
mengenai materi yang 
belum dipahami 
9, 12 10, 11 4 
Siswa malas bertanya 
kepada temannya yang lebih 
paham mengenai materi 
yang dipelajari 
Siswa malu bertanya kepada 
guru ketika ada soal yang 
tidak bisa dikerjakan 
Siswa bertanya kepada 
temannya jika tidak paham 
dengan tugas yang diberikan 
guru 
 4 Berusaha mencari 
berbagai informasi 
yang diperlukan 
untuk pemecahan 
masalah 
 
Siswa berusaha 
memanfaatkan buku 
pelajaran untuk mencari 
informasi tentang 
permasalahan yang harus 
diselesaikannya   
13, 14, 
16 
15 4 
Siswa memanfaatkan 
sumber belajar lain sealain 
buku (seperti internet, 
lingkungan dan lain-lain 
untuk menyelesaikan 
permasalahan) 
Siswa mudah menyerah 
dalam mencari informasi 
dari permasalahan yang 
harus diselesaikannya 
Siswa mengunjungi 
perpustakaan untuk mencari 
informarmasi dari 
permasalahan yang harus 
diselesaikannya 
5 Melaksanakan 
diskusi kelompok 
sesuai dengan 
petunjuk guru 
 
Siswa turut serta dalam 
diskusi kelompok 
17, 18 19, 20 4 
Siswa saling bertukar 
pendapat/pikiran untuk 
menyelasaikan 
permasalahan 
Siswa menyuruh temannya 
yang menyelesaikan tugas 
kelompok 
Siswa berdiskusi diluar 
materi pelajaran saat diskusi 
kelompok 
6 Menilai 
kemampuan 
dirinya dan hasil-
hasil yang 
diperolehnya 
 
Siswa merasa yakin bisa 
menyelasikan tugas sendiri 
21, 22 23, 24 4 
Siswa memperbaiki cara 
belajarnya ketika 
mendapatkan nilai yang 
rendah 
Siswa mencoba 
menyelesaikan soal-soal 
setelah guru selesai 
menjelaskan materi 
Siswa menganggap dirinya 
lebih pintar dari teman-
temannya 
 7 
 
Melatih diri dalam 
memecakan soal 
atau masalah yang 
sejenis 
 
Siswa mampu mengerjakan 
soal-soal terkait materi yang 
telah diajarkan oleh guru 
25, 27, 
28 
26 
 
4 
 
Siswa malas mengerjakan 
soal-soal yang ada di buku 
paket/LKS 
Siswa mengerjakan soal-
soal terkait materi walaupun 
guru tidak 
memerintahkannya. 
Siswa mencari soal-soal 
yang berkaitan dengan 
materi yang dibahas dikelas 
kemudian menyelesaikan 
soal tersebut 
8 
 
Kesempatan 
menggunakan atau 
menerapkan apa 
yang telah 
diperolehnya 
dalam 
menyelesaikan 
tugas atau 
persoalan yang 
dihadapinya. 
Siswa menyelasaikan tugas-
tugas yang diberikan guru 
sesuai langkah-langkah yang 
telah dijelaskan guru 
29, 30, 
31, 32 
 
 
4 
 
Siswa menggunakan rumus-
rumus atau cara-cara yang 
telah diajarkan oleh guru 
dalam menyelesaikan 
persoalan 
Siswa diberikan kesempatan 
untuk menyanggah pendapat 
temannya apabila ia punya 
pendapat yang berbeda 
Siswa menjawab pertanyaan 
menggunakan bahanya 
sendiri, tidak hanya dari 
buku 
Jumlah butir 32 
 
 Lampiran 2. Angket Motivasi  Belajar (Uji Coba) 
A. Identitas Data Responden 
Nama     : .............................. 
Jenis Kelamin   : .............................. 
Kelas     : .............................. 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Saudara/I pada tempat yang telah 
disediakan di atas. 
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Saudara/I. 
3. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban 
sesuai dengan motivasi belajar Saudara/I 
4. Pilih alternative jawaban motivasi belajar adalah: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang 
HTP = Hampir tidak pernah 
TP = Tidak Pernah 
5. Contoh jawaban dari pernyataan: 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
1. Saya terpengaruh penampilan teman  √    
 
1. Pernyataan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi (X) 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
A. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
1. Saya menyelesaikan tugas secara tuntas      
2. 
Saya menyontek dengan teman ketika 
mengerjakan tugas yang diberikan guru 
     
3 
Saya membaca dan memahami materi 
yang akan dipelajari 
     
4 
Saya tidak menunda-nunda untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan guru 
     
B. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
5 Saya tekun dalam belajar       
 6 
Saya bertanya kepada guru tentang 
pelajaran yang belum dipahami 
     
7 
Saya rajin belajar karena tidak mau 
menjadi orang yang gagal 
     
8 
Saya mudah putus asa dalam 
mengerjakan tugas belajar 
     
C. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
9 
Saya bertekad mendapatkan hasil 
belajar yang memuaskan 
     
10 
Saya senang mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh guru 
     
11 
Saya tidak ingin mendapat rangking 1 
dikelas 
     
12 
Saya bercita-cita menjadi orang yang 
sukses 
     
D. Adanya penghargaan dalam belajar 
13 
Saya mendapatkan penghargaan dari 
hasil belajar yang baik 
     
14 
Saya mendapat pujian dari guru ketika 
saya bisa menjawab pertanyaan 
     
15 
Saya rajin belajar hanya karena 
mengharapkan hadiah 
     
16 
Saya bertambah semangat belajar ketika 
saya mendapatkan penghargaan/pujian 
dari guru 
     
E. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
17 
Saya mengeluarkan pendapat ketika 
belajar 
     
18 
Saya senang belajar ekonomi karena 
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari 
     
19 Saya merasa bosan ketika belajar      
20 
Guru mengajak siswa bermain sambil 
belajar 
     
F. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
21 
Saya ribut dan  keluar masuk kelas 
ketika pembelajaran berlangsung 
     
22 
Saya mengantuk ketika proses 
pembelajaran berlangsung 
     
23 Saya merasa nyaman belajar di kelas      
24 
Saya terganggu dengan suasana 
lingkungan di sekitar kelas 
     
 
 Lampiran 3. Angket Keaktifan Belajar (Uji Coba) 
A. Identitas Data Responden 
Nama     : .............................. 
Jenis Kelamin   : .............................. 
Kelas     : .............................. 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Saudara/I pada tempat yang telah 
disediakan di atas  
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Saudara/I. 
3. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban 
sesuai dengan motivasi belajar Saudara/I 
4. Pilih alternative jawaban motivasi belajar adalah: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang 
HTP = Hampir tidak pernah 
TP = Tidak Pernah 
5. Contoh jawaban dari pernyataan: 
N
o 
Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
1. Saya terpengaruh penampilan teman  √    
 
1. Pernyataan keaktifan Belajar siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi (Y) 
N
o 
Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
A. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 
1 
Saya mengerjakan tugas yang diberikan 
guru 
     
2 
Saya mendengarkan materi yang 
disampaikan oleh guru 
     
3 
Saya tidak mencatat materi yang dijelaskan 
oleh guru 
     
4 
Saya tidak memperhatikan guru dengan baik 
ketika guru menjelaskan materi 
     
B. Terlibat dalam pemecahan masalah 
5 Saya mengeluarkan pendapat dalam      
 penyelesaian permasalahan yang diberikan 
guru 
6 
Saya menanggapi pernyataan teman saya 
dalam penyelesaian permasalahan yang 
diberikan guru 
     
7 
Saya berusaha mencari jawaban dari 
permasalahan yang diberikan guru 
     
8 
Saya tidak mau  mendiskusikan 
permasalahan yang diberikan guru dengan 
teman saya 
     
C. Bertanya kepada siswa laian atau kepada guru apabila tidak 
memahami persoalan yang dihadapinya 
9 
Saya bertanya kepada guru mengenai materi 
yang belum dipahami 
     
10 
Saya malas bertanya kepada teman saya 
yang lebih paham mengenai materi yang 
dipelajari 
     
11 
Saya malu bertanya kepada guru ketika ada 
soal yang tidak bisa dikerjakan 
     
12 
Saya bertanya kepada teman saya jika tidak 
paham dengan tugas yang diberikan guru 
     
D. Berusaha mencari beragai informasi yang diperlukan untuk 
pemecahan masalah 
13 
Saya berusaha memanfaatkan buku 
pelajaran untuk mencari informasi tentang 
permasalahan yang harus diselesaikan   
     
14 
Saya memanfaatkan sumber belajar lain 
selain buku (seperti internet, lingkungan dan 
lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan) 
     
15 
Saya mudah menyerah dalam mencari 
informasi dari permasalahan yang harus 
diselesaikan 
     
16 
Saya mengunjungi perpustakaan untuk 
mencari informarmasi dari permasalahan 
yang harus diselesaikan 
     
E. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 
 
17 Saya turut serta dalam diskusi kelompok      
18 
Saya saling bertukar pendapat/pikiran untuk 
menyelasaikan permasalahan 
     
19 
Saya menyuruh teman saya yang 
menyelesaikan tugas kelompok 
     
20 
Saya berdiskusi diluar materi pelajaran saat 
diskusi kelompok 
 
     
 F. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya 
21 
Saya merasa yakin bisa menyelasikan tugas 
sendiri 
     
22 
Saya memperbaiki cara belajar ketika 
mendapatkan nilai yang rendah 
     
23 
Saya mencoba menyelesaikan soal-soal 
setelah guru selesai menjelaskan materi 
     
24 
Saya menganggap diri saya lebih pintar dari 
teman-teman 
     
G. Melatih diri dalam memecakan soal atau masalah yang sejenis 
25 Saya mampu mengerjakan soal-soal terkait 
materi yang telah diajarkan oleh guru 
     
26 Saya malas mengerjakan soal-soal yang ada 
di buku paket/LKS 
     
27 Saya mengerjakan soal-soal terkait materi 
walaupun guru tidak memerintahkannya. 
     
28 Saya mencari soal-soal yang berkaitan 
dengan materi yang dibahas dikelas 
kemudian menyelesaikan soal tersebut 
     
H. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 
diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 
dihadapinya 
29 Saya menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan guru sesuai langkah-langkah yang 
telah dijelaskan guru 
     
30 Saya menggunakan rumus-rumus atau cara-
cara yang telah diajarkan oleh guru dalam 
menyelesaikan persoalan 
     
31 Saya diberikan kesempatan untuk 
menyanggah pendapat teman  
     
32 Saya menjawab pertanyaan menggunakan 
bahasa sendiri 
     
 
 
Lampiran 4. Data Mentah Angket Motivasi Belajar (Uji Coba) 
SKOR ITEM JAWABAN ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
No Nama Siswa p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Total 
1 Aisyah Az-Zahra 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 92 
2 Anisa Fikriyani Cholish 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 91 
3 Ashifah Aprizqillah 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 3 107 
4 Dina Olivia 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 110 
5 Eka Putri Shiyyami 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 2 5 5 5 4 105 
6 Liza Angreani Putri 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 104 
7 Nabila Fitrah Insani 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 2 3 5 5 5 102 
8 Nabila Zuhrah Putri Hanafi 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 104 
9 Nandhini Rizki Hanas 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 107 
10 Nelly Marwati 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 105 
11 Prety Junita 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 92 
12 Restu Muliani 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 2 5 5 3 5 103 
13 Risti Amelia 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 2 3 5 4 4 90 
14 Roudotul Aini Al Jufwa 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 109 
15 Siti Azzahra 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 107 
16 Adhelia Husany zaen 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 103 
17 Adilla Mardiah 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 104 
18 Anis Faiqah 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 5 4 5 104 
19 Deva  5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 103 
20 Diah Puspita 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 100 
21 Farah Alya Fitri 5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 84 
No Nama Siswa p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Total 
22 Intan Ayu sekar 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 85 
23 Ismi Rahmah Wibowo 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 2 4 5 5 4 104 
24 Nazira Reza M 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 104 
25 Nur Fadhila 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 4 103 
26 Nurul Azizah 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 105 
27 Seffi Wulandari 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 105 
28 Tio Nurindah Pratiwi 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 104 
29 Suci Rahmadhani 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 103 
30 Wulan Yumandari 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 83 
 
Lampiran 5. Data Mentah Angket Keaktifan Belajar  (Uji  Coba) 
SKOR ITEM JAWABAN ANGKET KEAKTIFAN BELAJAR SISWA 
No Nama Siswa p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 Total 
1 
Aisyah Az-
Zahra 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 1 141 
2 
Anisa 
Fikriyani 
Cholish 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 4 2 2 128 
3 
Ashifah 
Aprizqillah 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 130 
4 Dina Olivia 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 141 
5 
Eka Putri 
Shiyyami 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 2 141 
6 
Liza 
Angreani 
Putri 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 2 3 119 
7 
Nabila Fitrah 
Insani 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 113 
8 
Nabila 
Zuhrah Putri 
H 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 135 
9 
Nandhini 
Rizki Hanas 5 5 3 4 4 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 2 2 130 
10 
Nelly 
Marwati 5 4 4 5 5 3 3 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 2 2 133 
11 Prety Junita 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 143 
12 
Restu 
Muliani 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 4 2 4 134 
No Nama Siswa p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 Total 
13 Risti Amelia 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 4 2 1 129 
14 
Roudotul 
Aini Al J 5 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 1 130 
15 Siti Azzahra 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 132 
16 
Adhelia 
Husany zaen 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 1 130 
17 
Adilla 
Mardiah 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 114 
18 Anis Faiqah 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 2 2 134 
19 Deva  5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 137 
20 Diah Puspita 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 2 3 130 
21 
Farah Alya 
Fitri 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 2 137 
22 
Intan Ayu 
sekar 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 1 2 131 
23 
Ismi Rahmah 
Wibowo 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 112 
24 
Nazira Reza 
M 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 1 111 
25 Nur Fadhila 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 136 
26 Nurul Azizah 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 139 
27 
Seffi 
Wulandari 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 2 3 132 
28 
Tio Nurindah 
Pratiwi 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 111 
29 
Suci 
Rahmadhani 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 4 4 4 2 2 125 
No Nama Siswa p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 Total 
30 
Wulan 
Yumandari 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 113 
 
 Lampiran 6. Hasil uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi Belajar 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,836 24 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
p1 96,17 53,454 ,383 ,831 
p2 96,47 50,464 ,527 ,824 
p3 96,30 52,562 ,400 ,830 
p4 96,63 51,413 ,494 ,826 
p5 96,23 53,289 ,322 ,833 
p6 96,67 52,713 ,375 ,831 
p7 96,77 53,013 ,399 ,830 
p8 96,33 51,195 ,550 ,824 
p9 96,87 52,809 ,292 ,835 
p10 96,80 52,303 ,384 ,831 
p11 96,53 53,499 ,311 ,833 
p12 96,00 53,724 ,388 ,831 
p13 97,03 52,930 ,381 ,831 
p14 96,37 53,689 ,364 ,831 
p15 96,20 52,510 ,445 ,828 
p16 96,40 53,076 ,398 ,830 
p17 96,83 52,695 ,311 ,834 
p18 96,87 53,292 ,357 ,832 
p19 96,20 50,993 ,565 ,823 
p20 97,60 56,386 -,017 ,851 
p21 96,47 51,085 ,504 ,825 
p22 96,17 51,178 ,504 ,825 
p23 96,43 52,530 ,424 ,829 
p24 96,53 53,637 ,330 ,832 
 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Total
Pearson Correlation 1 0.268 0.057 ,366
*
,400
* -0.012 0.056 0.198 0.242 ,421
* 0.055 0.062 0.289 0.193 0.283 0.233 0.053 0.026 0.350 0.049 0.202 0.281 -0.009 -0.040 ,446
*
Sig. (2-tailed) 0.152 0.766 0.046 0.028 0.951 0.769 0.295 0.198 0.020 0.774 0.744 0.122 0.307 0.130 0.214 0.781 0.893 0.058 0.795 0.284 0.133 0.961 0.835 0.013
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.268 1 0.229 0.074 0.258 0.220 0.162 0.313 ,433
*
,388
* 0.026 0.264 0.027 0.084 0.331 0.314 0.208 0.284 0.176 0.143 0.348 ,451
* 0.243 0.245 ,600
**
Sig. (2-tailed) 0.152 0.224 0.697 0.169 0.242 0.393 0.093 0.017 0.034 0.890 0.158 0.887 0.658 0.074 0.091 0.270 0.128 0.352 0.450 0.059 0.012 0.196 0.192 0.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.057 0.229 1 0.264 0.261 0.230 0.284 0.286 -0.017 0.197 0.260 0.241 0.304 0.021 0.248 -0.112 0.082 0.302 0.154 0.072 0.243 0.184 ,398
* 0.117 ,474
**
Sig. (2-tailed) 0.766 0.224 0.159 0.164 0.221 0.129 0.125 0.931 0.297 0.165 0.200 0.102 0.911 0.187 0.557 0.666 0.105 0.416 0.707 0.196 0.331 0.030 0.540 0.008
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,366
* 0.074 0.264 1 0.106 0.336 0.244 0.345 -0.154 0.275 ,467
** 0.167 0.290 0.165 0.339 0.319 ,380
* 0.108 ,455
* -0.022 ,406
* 0.086 0.305 0.032 ,563
**
Sig. (2-tailed) 0.046 0.697 0.159 0.575 0.069 0.194 0.062 0.417 0.141 0.009 0.377 0.120 0.382 0.067 0.085 0.038 0.571 0.012 0.910 0.026 0.649 0.101 0.868 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,400
* 0.258 0.261 0.106 1 0.073 0.123 0.225 0.000 0.137 -0.076 0.097 0.272 0.045 0.000 0.083 -0.031 0.080 0.148 0.281 0.273 0.312 0.272 0.083 ,402
*
Sig. (2-tailed) 0.028 0.169 0.164 0.575 0.701 0.516 0.232 1.000 0.471 0.689 0.610 0.147 0.812 1.000 0.662 0.869 0.673 0.434 0.133 0.144 0.093 0.147 0.664 0.028
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation -0.012 0.220 0.230 0.336 0.073 1 ,492
** 0.310 0.199 0.144 0.195 ,434
* 0.046 0.114 0.233 0.027 0.323 0.259 0.215 -0.126 0.031 0.265 0.107 -0.033 ,453
*
Sig. (2-tailed) 0.951 0.242 0.221 0.069 0.701 0.006 0.095 0.292 0.448 0.301 0.017 0.810 0.550 0.216 0.886 0.082 0.167 0.255 0.508 0.869 0.157 0.573 0.864 0.012
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.056 0.162 0.284 0.244 0.123 ,492
** 1 ,366
* 0.128 -0.157 0.101 ,510
** 0.319 ,440
* 0.315 0.031 0.133 0.077 ,455
* -0.054 ,399
* 0.044 0.026 -0.074 ,466
**
Sig. (2-tailed) 0.769 0.393 0.129 0.194 0.516 0.006 0.047 0.501 0.408 0.594 0.004 0.086 0.015 0.090 0.872 0.485 0.685 0.011 0.777 0.029 0.819 0.892 0.699 0.009
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.198 0.313 0.286 0.345 0.225 0.310 ,366
* 1 0.037 0.055 0.200 0.216 0.204 0.239 ,374
* 0.253 -0.051 0.049 ,570
** 0.307 ,401
* 0.295 ,424
* 0.218 ,611
**
Sig. (2-tailed) 0.295 0.093 0.125 0.062 0.232 0.095 0.047 0.844 0.772 0.289 0.252 0.279 0.203 0.042 0.178 0.789 0.798 0.001 0.099 0.028 0.114 0.020 0.248 0.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.242 ,433
* -0.017 -0.154 0.000 0.199 0.128 0.037 1 ,383
* -0.139 0.237 -0.013 0.262 0.076 0.162 0.241 0.299 0.255 -0.209 0.004 ,478
** 0.013 0.331 ,390
*
Sig. (2-tailed) 0.198 0.017 0.931 0.417 1.000 0.292 0.501 0.844 0.037 0.463 0.207 0.946 0.161 0.690 0.393 0.199 0.109 0.173 0.268 0.984 0.008 0.946 0.074 0.033
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,421
*
,388
* 0.197 0.275 0.137 0.144 -0.157 0.055 ,383
* 1 0.098 0.310 0.100 0.061 0.005 0.359 0.163 ,573
** -0.132 0.014 -0.029 ,393
* 0.186 0.183 ,466
**
Sig. (2-tailed) 0.020 0.034 0.297 0.141 0.471 0.448 0.408 0.772 0.037 0.606 0.095 0.598 0.747 0.979 0.052 0.391 0.001 0.486 0.942 0.877 0.032 0.325 0.332 0.009
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.055 0.026 0.260 ,467
** -0.076 0.195 0.101 0.200 -0.139 0.098 1 0.060 0.303 0.075 0.314 0.171 ,491
** 0.149 ,366
* -0.219 0.168 0.114 0.096 0.153 ,389
*
Sig. (2-tailed) 0.774 0.890 0.165 0.009 0.689 0.301 0.594 0.289 0.463 0.606 0.754 0.104 0.695 0.091 0.366 0.006 0.433 0.047 0.244 0.374 0.548 0.615 0.419 0.033
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.062 0.264 0.241 0.167 0.097 ,434
*
,510
** 0.216 0.237 0.310 0.060 1 0.264 0.349 -0.183 0.073 0.346 0.204 0.026 -0.142 0.191 0.321 0.041 0.065 ,446
*
Sig. (2-tailed) 0.744 0.158 0.200 0.377 0.610 0.017 0.004 0.252 0.207 0.095 0.754 0.158 0.059 0.334 0.702 0.061 0.281 0.892 0.453 0.312 0.083 0.831 0.733 0.013
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.289 0.027 0.304 0.290 0.272 0.046 0.319 0.204 -0.013 0.100 0.303 0.264 1 0.029 0.067 0.087 0.270 0.320 ,373
* -0.165 0.315 0.080 0.057 ,416
*
,453
*
Sig. (2-tailed) 0.122 0.887 0.102 0.120 0.147 0.810 0.086 0.279 0.946 0.598 0.104 0.158 0.881 0.724 0.646 0.148 0.085 0.042 0.384 0.090 0.674 0.765 0.022 0.012
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.193 0.084 0.021 0.165 0.045 0.114 ,440
* 0.239 0.262 0.061 0.075 0.349 0.029 1 0.309 0.239 -0.070 0.046 ,376
* -0.032 ,425
* 0.321 0.352 -0.020 ,427
*
Sig. (2-tailed) 0.307 0.658 0.911 0.382 0.812 0.550 0.015 0.203 0.161 0.747 0.695 0.059 0.881 0.097 0.204 0.715 0.809 0.041 0.866 0.019 0.084 0.056 0.915 0.019
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.283 0.331 0.248 0.339 0.000 0.233 0.315 ,374
* 0.076 0.005 0.314 -0.183 0.067 0.309 1 0.332 0.178 0.099 ,601
** 0.175 0.351 -0.005 0.269 -0.018 ,511
**
Sig. (2-tailed) 0.130 0.074 0.187 0.067 1.000 0.216 0.090 0.042 0.690 0.979 0.091 0.334 0.724 0.097 0.073 0.348 0.603 0.000 0.356 0.057 0.979 0.150 0.925 0.004
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.233 0.314 -0.112 0.319 0.083 0.027 0.031 0.253 0.162 0.359 0.171 0.073 0.087 0.239 0.332 1 0.354 0.121 0.306 0.042 0.179 0.338 0.087 0.186 ,465
**
Sig. (2-tailed) 0.214 0.091 0.557 0.085 0.662 0.886 0.872 0.178 0.393 0.052 0.366 0.702 0.646 0.204 0.073 0.055 0.526 0.100 0.825 0.343 0.067 0.646 0.324 0.010
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p10
Correlations
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Total
Correlations
Pearson Correlation 0.053 0.208 0.082 ,380
* -0.031 0.323 0.133 -0.051 0.241 0.163 ,491
** 0.346 0.270 -0.070 0.178 0.354 1 0.109 0.227 -,411
* 0.104 0.277 -0.073 0.183 ,405
*
Sig. (2-tailed) 0.781 0.270 0.666 0.038 0.869 0.082 0.485 0.789 0.199 0.391 0.006 0.061 0.148 0.715 0.348 0.055 0.565 0.228 0.024 0.583 0.138 0.703 0.333 0.026
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.026 0.284 0.302 0.108 0.080 0.259 0.077 0.049 0.299 ,573
** 0.149 0.204 0.320 0.046 0.099 0.121 0.109 1 0.011 -0.089 0.005 0.171 0.269 0.341 ,428
*
Sig. (2-tailed) 0.893 0.128 0.105 0.571 0.673 0.167 0.685 0.798 0.109 0.001 0.433 0.281 0.085 0.809 0.603 0.526 0.565 0.955 0.638 0.979 0.367 0.150 0.065 0.018
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.350 0.176 0.154 ,455
* 0.148 0.215 ,455
*
,570
** 0.255 -0.132 ,366
* 0.026 ,373
*
,376
*
,601
** 0.306 0.227 0.011 1 -0.008 ,392
* 0.204 0.249 0.315 ,625
**
Sig. (2-tailed) 0.058 0.352 0.416 0.012 0.434 0.255 0.011 0.001 0.173 0.486 0.047 0.892 0.042 0.041 0.000 0.100 0.228 0.955 0.969 0.032 0.280 0.185 0.090 0.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.049 0.143 0.072 -0.022 0.281 -0.126 -0.054 0.307 -0.209 0.014 -0.219 -0.142 -0.165 -0.032 0.175 0.042 -,411
* -0.089 -0.008 1 0.256 -0.225 0.283 -0.050 0.102
Sig. (2-tailed) 0.795 0.450 0.707 0.910 0.133 0.508 0.777 0.099 0.268 0.942 0.244 0.453 0.384 0.866 0.356 0.825 0.024 0.638 0.969 0.173 0.233 0.130 0.792 0.592
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.202 0.348 0.243 ,406
* 0.273 0.031 ,399
*
,401
* 0.004 -0.029 0.168 0.191 0.315 ,425
* 0.351 0.179 0.104 0.005 ,392
* 0.256 1 0.222 0.329 0.183 ,575
**
Sig. (2-tailed) 0.284 0.059 0.196 0.026 0.144 0.869 0.029 0.028 0.984 0.877 0.374 0.312 0.090 0.019 0.057 0.343 0.583 0.979 0.032 0.173 0.238 0.076 0.332 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.281 ,451
* 0.184 0.086 0.312 0.265 0.044 0.295 ,478
**
,393
* 0.114 0.321 0.080 0.321 -0.005 0.338 0.277 0.171 0.204 -0.225 0.222 1 0.356 ,435
*
,575
**
Sig. (2-tailed) 0.133 0.012 0.331 0.649 0.093 0.157 0.819 0.114 0.008 0.032 0.548 0.083 0.674 0.084 0.979 0.067 0.138 0.367 0.280 0.233 0.238 0.053 0.016 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation -0.009 0.243 ,398
* 0.305 0.272 0.107 0.026 ,424
* 0.013 0.186 0.096 0.041 0.057 0.352 0.269 0.087 -0.073 0.269 0.249 0.283 0.329 0.356 1 0.191 ,494
**
Sig. (2-tailed) 0.961 0.196 0.030 0.101 0.147 0.573 0.892 0.020 0.946 0.325 0.615 0.831 0.765 0.056 0.150 0.646 0.703 0.150 0.185 0.130 0.076 0.053 0.312 0.006
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation -0.040 0.245 0.117 0.032 0.083 -0.033 -0.074 0.218 0.331 0.183 0.153 0.065 ,416
* -0.020 -0.018 0.186 0.183 0.341 0.315 -0.050 0.183 ,435
* 0.191 1 ,401
*
Sig. (2-tailed) 0.835 0.192 0.540 0.868 0.664 0.864 0.699 0.248 0.074 0.332 0.419 0.733 0.022 0.915 0.925 0.324 0.333 0.065 0.090 0.792 0.332 0.016 0.312 0.028
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,446
*
,600
**
,474
**
,563
**
,402
*
,453
*
,466
**
,611
**
,390
*
,466
**
,389
*
,446
*
,453
*
,427
*
,511
**
,465
**
,405
*
,428
*
,625
** 0.102 ,575
**
,575
**
,494
**
,401
* 1
Sig. (2-tailed) 0.013 0.000 0.008 0.001 0.028 0.012 0.009 0.000 0.033 0.009 0.033 0.013 0.012 0.019 0.004 0.010 0.026 0.018 0.000 0.592 0.001 0.001 0.006 0.028
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p22
p17
p18
p19
p20
p21
p23
p24
Total
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 Lampiran 7. Hasil uji Validitas dan Reliabilitas Keaktifan Belajar 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
872 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
p1 124,30 92,493 ,408 ,868 
p2 125,00 90,483 ,510 ,865 
p3 124,77 91,771 ,359 ,869 
p4 124,47 90,878 ,573 ,865 
p5 125,07 92,133 ,415 ,867 
p6 125,20 92,924 ,362 ,869 
p7 125,07 93,857 ,349 ,869 
p8 125,03 92,240 ,324 ,870 
p9 125,27 91,651 ,348 ,869 
p10 124,67 90,851 ,441 ,867 
p11 125,07 89,375 ,515 ,865 
p12 125,03 90,309 ,501 ,865 
p13 125,20 92,234 ,349 ,869 
p14 124,57 92,599 ,408 ,868 
p15 124,83 91,730 ,378 ,868 
p16 125,47 91,154 ,447 ,867 
p17 124,47 90,533 ,606 ,864 
p18 124,73 91,720 ,422 ,867 
p19 124,50 93,293 ,344 ,869 
p20 124,80 90,579 ,493 ,866 
p21 125,07 89,444 ,510 ,865 
p22 125,07 89,651 ,495 ,865 
p23 125,03 91,689 ,364 ,869 
p24 124,53 91,361 ,470 ,866 
p25 125,33 90,989 ,534 ,865 
p26 124,63 92,240 ,401 ,868 
p27 124,83 90,695 ,456 ,866 
p28 124,93 90,823 ,344 ,870 
p29 124,80 91,752 ,341 ,869 
p30 124,83 92,902 ,352 ,869 
p31 126,60 96,317 ,033 ,877 
p32 126,87 96,878 -,013 ,880 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 Total
Pearson Correlation 1 0.289 0.091 0.159 0.359 ,366
* 0.209 0.239 -0.066 0.077 0.211 0.000 0.310 ,386
*
,381
* 0.134 0.159 0.036 0.235 0.250 0.211 0.134 ,478
**
,376
* 0.357 0.209 0.132 0.053 0.143 0.155 0.188 -0.248 ,457
*
Sig. (2-tailed) 0.122 0.634 0.400 0.051 0.047 0.268 0.204 0.728 0.687 0.262 1.000 0.095 0.035 0.038 0.482 0.400 0.849 0.212 0.183 0.262 0.480 0.008 0.041 0.053 0.267 0.486 0.779 0.452 0.413 0.319 0.186 0.011
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.289 1 0.121 0.221 0.171 ,363
* 0.214 0.278 0.082 0.189 0.272 0.148 0.234 ,499
** 0.202 ,565
** 0.312 -0.182 0.042 ,438
* 0.272 0.272 0.347 0.287 0.286 0.050 0.202 0.286 0.118 ,406
* 0.038 0.167 ,559
**
Sig. (2-tailed) 0.122 0.525 0.241 0.368 0.049 0.256 0.137 0.666 0.317 0.146 0.434 0.214 0.005 0.284 0.001 0.094 0.335 0.825 0.015 0.146 0.146 0.060 0.125 0.126 0.794 0.284 0.126 0.536 0.026 0.843 0.377 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.091 0.121 1 ,612
** 0.172 0.105 0.025 0.063 -0.008 0.329 0.138 0.335 0.089 -0.141 -0.104 0.101 0.202 0.043 0.305 0.009 0.016 ,504
** 0.126 ,518
** 0.266 0.060 ,548
** 0.116 0.189 0.031 0.032 0.196 ,424
*
Sig. (2-tailed) 0.634 0.525 0.000 0.364 0.581 0.894 0.742 0.966 0.076 0.467 0.070 0.640 0.456 0.583 0.596 0.284 0.822 0.102 0.962 0.932 0.005 0.509 0.003 0.155 0.753 0.002 0.542 0.318 0.873 0.866 0.300 0.020
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.159 0.221 ,612
** 1 0.352 0.085 0.194 0.163 0.233 ,403
* 0.283 ,437
* 0.333 -0.099 0.136 0.033 ,573
** 0.270 ,418
* 0.182 0.124 ,759
** 0.327 ,434
* 0.214 0.117 ,561
** 0.089 0.238 0.159 0.050 -0.058 ,611
**
Sig. (2-tailed) 0.400 0.241 0.000 0.057 0.654 0.304 0.388 0.216 0.027 0.130 0.016 0.072 0.602 0.474 0.864 0.001 0.149 0.022 0.337 0.513 0.000 0.078 0.017 0.257 0.538 0.001 0.639 0.206 0.401 0.794 0.761 0.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.359 0.171 0.172 0.352 1 -0.016 0.111 ,453
* 0.200 0.029 0.071 0.081 ,548
** 0.242 0.251 0.212 0.253 ,370
* 0.150 ,432
*
,364
* 0.291 ,377
* 0.134 0.348 0.126 -0.141 -0.184 0.089 0.202 0.176 -0.182 ,466
**
Sig. (2-tailed) 0.051 0.368 0.364 0.057 0.934 0.561 0.012 0.288 0.881 0.710 0.672 0.002 0.197 0.181 0.261 0.177 0.044 0.427 0.017 0.048 0.119 0.040 0.482 0.059 0.506 0.456 0.331 0.639 0.284 0.351 0.337 0.009
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,366
*
,363
* 0.105 0.085 -0.016 1 ,574
** 0.078 -0.013 0.149 0.292 0.168 0.014 0.238 0.082 0.243 -0.017 -0.134 0.170 -0.071 0.216 0.063 0.314 ,416
* 0.244 0.281 0.245 ,362
* 0.013 0.095 0.238 0.056 ,414
*
Sig. (2-tailed) 0.047 0.049 0.581 0.654 0.934 0.001 0.680 0.948 0.433 0.118 0.376 0.942 0.206 0.668 0.196 0.929 0.480 0.369 0.707 0.252 0.739 0.091 0.022 0.193 0.132 0.193 0.049 0.948 0.616 0.205 0.771 0.023
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.209 0.214 0.025 0.194 0.111 ,574
** 1 0.095 0.070 ,526
** 0.273 0.101 -0.117 0.057 0.217 0.059 0.318 -0.076 0.312 0.024 -0.003 0.089 0.189 0.279 0.319 0.158 0.315 0.167 -0.070 0.254 ,403
* -0.148 ,392
*
Sig. (2-tailed) 0.268 0.256 0.894 0.304 0.561 0.001 0.619 0.714 0.003 0.145 0.594 0.537 0.763 0.250 0.758 0.087 0.691 0.093 0.899 0.987 0.640 0.316 0.135 0.086 0.403 0.090 0.378 0.714 0.176 0.027 0.437 0.032
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.239 0.278 0.063 0.163 ,453
* 0.078 0.095 1 0.000 -0.065 0.243 -0.067 0.199 0.244 0.325 ,410
* 0.327 0.143 0.081 0.205 0.121 ,364
*
,375
* 0.074 0.312 0.149 -0.130 0.000 0.060 ,380
* -0.120 -0.159 ,390
*
Sig. (2-tailed) 0.204 0.137 0.742 0.388 0.012 0.680 0.619 1.000 0.734 0.196 0.726 0.291 0.194 0.080 0.024 0.078 0.452 0.669 0.277 0.523 0.048 0.041 0.699 0.094 0.431 0.494 1.000 0.753 0.038 0.528 0.400 0.033
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation -0.066 0.082 -0.008 0.233 0.200 -0.013 0.070 0.000 1 0.345 -0.014 0.192 -0.011 0.255 0.274 0.260 ,389
*
,554
** 0.135 ,370
* 0.219 0.278 0.060 -0.177 0.142 0.057 0.150 0.186 0.324 0.175 0.060 0.161 ,416
*
Sig. (2-tailed) 0.728 0.666 0.966 0.216 0.288 0.948 0.714 1.000 0.062 0.943 0.308 0.956 0.174 0.142 0.165 0.033 0.001 0.476 0.044 0.244 0.137 0.753 0.350 0.454 0.763 0.430 0.324 0.080 0.354 0.755 0.394 0.022
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.077 0.189 0.329 ,403
* 0.029 0.149 ,526
** -0.065 0.345 1 0.337 0.276 -0.217 -0.011 0.121 0.125 ,403
* 0.125 0.263 0.172 0.149 0.149 0.065 0.191 ,507
** 0.046 ,457
* 0.320 ,399
* 0.299 0.201 -0.046 ,499
**
Sig. (2-tailed) 0.687 0.317 0.076 0.027 0.881 0.433 0.003 0.734 0.062 0.069 0.139 0.248 0.953 0.524 0.511 0.027 0.509 0.160 0.363 0.433 0.433 0.734 0.313 0.004 0.808 0.011 0.085 0.029 0.109 0.288 0.810 0.005
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.211 0.272 0.138 0.283 0.071 0.292 0.273 0.243 -0.014 0.337 1 ,454
* 0.247 0.195 0.139 ,502
**
,442
* 0.228 0.200 0.082 0.352 0.234 0.000 ,394
* 0.280 ,464
** 0.202 ,464
**
,480
** 0.163 -0.091 -0.198 ,571
**
Sig. (2-tailed) 0.262 0.146 0.467 0.130 0.710 0.118 0.145 0.196 0.943 0.069 0.012 0.188 0.303 0.464 0.005 0.015 0.225 0.290 0.667 0.057 0.214 1.000 0.031 0.134 0.010 0.285 0.010 0.007 0.391 0.631 0.295 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.000 0.148 0.335 ,437
* 0.081 0.168 0.101 -0.067 0.192 0.276 ,454
* 1 ,426
* 0.087 -0.139 0.292 0.349 ,381
* 0.174 0.292 ,454
* 0.324 -0.067 0.315 0.333 ,399
*
,625
** 0.280 0.257 0.081 -0.128 0.114 ,553
**
Sig. (2-tailed) 1.000 0.434 0.070 0.016 0.672 0.376 0.594 0.726 0.308 0.139 0.012 0.019 0.648 0.464 0.117 0.058 0.038 0.359 0.117 0.012 0.080 0.726 0.090 0.072 0.029 0.000 0.133 0.171 0.669 0.499 0.550 0.002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.310 0.234 0.089 0.333 ,548
** 0.014 -0.117 0.199 -0.011 -0.217 0.247 ,426
* 1 ,461
* 0.207 0.279 0.159 0.189 -0.115 0.303 ,505
** 0.247 0.332 0.274 0.124 ,397
* 0.069 -0.084 0.074 -0.243 -0.053 -0.122 ,411
*
Sig. (2-tailed) 0.095 0.214 0.640 0.072 0.002 0.942 0.537 0.291 0.956 0.248 0.188 0.019 0.010 0.272 0.136 0.401 0.316 0.545 0.104 0.004 0.188 0.073 0.143 0.513 0.030 0.717 0.660 0.696 0.197 0.780 0.520 0.024
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,386
*
,499
** -0.141 -0.099 0.242 0.238 0.057 0.244 0.255 -0.011 0.195 0.087 ,461
* 1 0.355 ,450
* 0.113 0.074 -0.155 ,510
**
,431
* 0.037 0.081 0.000 0.122 ,524
** 0.017 0.314 0.135 0.218 -0.005 0.046 ,456
*
Sig. (2-tailed) 0.035 0.005 0.456 0.602 0.197 0.206 0.763 0.194 0.174 0.953 0.303 0.648 0.010 0.054 0.012 0.551 0.697 0.414 0.004 0.017 0.847 0.669 1.000 0.522 0.003 0.929 0.091 0.476 0.248 0.978 0.809 0.011
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,381
* 0.202 -0.104 0.136 0.251 0.082 0.217 0.325 0.274 0.121 0.139 -0.139 0.207 0.355 1 0.043 0.221 0.311 0.152 0.185 0.202 0.013 ,585
** 0.230 0.227 0.202 0.122 0.076 0.287 0.301 0.025 -0.110 ,439
*
Sig. (2-tailed) 0.038 0.284 0.583 0.474 0.181 0.668 0.250 0.080 0.142 0.524 0.464 0.464 0.272 0.054 0.823 0.241 0.094 0.422 0.328 0.285 0.947 0.001 0.222 0.228 0.285 0.522 0.688 0.124 0.107 0.896 0.561 0.015
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.134 ,565
** 0.101 0.033 0.212 0.243 0.059 ,410
* 0.260 0.125 ,502
** 0.292 0.279 ,450
* 0.043 1 ,390
* 0.070 -0.095 ,377
* 0.303 0.237 0.000 0.040 0.179 0.262 -0.028 0.247 0.330 0.216 0.042 -0.048 ,501
**
Sig. (2-tailed) 0.482 0.001 0.596 0.864 0.261 0.196 0.758 0.024 0.165 0.511 0.005 0.117 0.136 0.012 0.823 0.033 0.712 0.618 0.040 0.103 0.208 1.000 0.832 0.344 0.163 0.881 0.188 0.075 0.251 0.827 0.799 0.005
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.159 0.312 0.202 ,573
** 0.253 -0.017 0.318 0.327 ,389
*
,403
*
,442
* 0.349 0.159 0.113 0.221 ,390
* 1 ,457
*
,418
*
,450
* 0.283 ,600
** 0.082 0.145 0.316 0.117 0.306 0.158 0.238 0.358 0.050 -0.058 ,642
**
Sig. (2-tailed) 0.400 0.094 0.284 0.001 0.177 0.929 0.087 0.078 0.033 0.027 0.015 0.058 0.401 0.551 0.241 0.033 0.011 0.022 0.013 0.130 0.000 0.668 0.446 0.089 0.538 0.100 0.405 0.206 0.052 0.794 0.761 0.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.036 -0.182 0.043 0.270 ,370
* -0.134 -0.076 0.143 ,554
** 0.125 0.228 ,381
* 0.189 0.074 0.311 0.070 ,457
* 1 0.297 ,382
*
,505
** 0.228 0.071 -0.042 0.240 0.290 0.163 0.245 0.198 0.191 -0.130 0.273 ,476
**
Sig. (2-tailed) 0.849 0.335 0.822 0.149 0.044 0.480 0.691 0.452 0.001 0.509 0.225 0.038 0.316 0.697 0.094 0.712 0.011 0.112 0.037 0.004 0.225 0.708 0.825 0.202 0.120 0.389 0.191 0.293 0.312 0.494 0.145 0.008
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.235 0.042 0.305 ,418
* 0.150 0.170 0.312 0.081 0.135 0.263 0.200 0.174 -0.115 -0.155 0.152 -0.095 ,418
* 0.297 1 0.024 -0.037 0.200 0.163 ,383
* 0.284 0.058 0.237 0.164 0.099 0.178 0.317 -0.046 ,394
*
Sig. (2-tailed) 0.212 0.825 0.102 0.022 0.427 0.369 0.093 0.669 0.476 0.160 0.290 0.359 0.545 0.414 0.422 0.618 0.022 0.112 0.901 0.847 0.290 0.391 0.037 0.129 0.760 0.208 0.387 0.604 0.347 0.088 0.809 0.031
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.250 ,438
* 0.009 0.182 ,432
* -0.071 0.024 0.205 ,370
* 0.172 0.082 0.292 0.303 ,510
** 0.185 ,377
*
,450
*
,382
* 0.024 1 ,547
** 0.348 0.000 -0.040 0.349 0.343 0.185 0.189 0.090 ,383
* -0.002 -0.010 ,544
**
Sig. (2-tailed) 0.183 0.015 0.962 0.337 0.017 0.707 0.899 0.277 0.044 0.363 0.667 0.117 0.104 0.004 0.328 0.040 0.013 0.037 0.901 0.002 0.060 1.000 0.832 0.058 0.063 0.328 0.316 0.637 0.037 0.991 0.960 0.002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.211 0.272 0.016 0.124 ,364
* 0.216 -0.003 0.121 0.219 0.149 0.352 ,454
*
,505
**
,431
* 0.202 0.303 0.283 ,505
** -0.037 ,547
** 1 0.057 0.243 0.107 ,507
**
,464
** 0.139 ,413
* 0.130 -0.059 -0.266 0.163 ,567
**
Sig. (2-tailed) 0.262 0.146 0.932 0.513 0.048 0.252 0.987 0.523 0.244 0.433 0.057 0.012 0.004 0.017 0.285 0.103 0.130 0.004 0.847 0.002 0.765 0.196 0.572 0.004 0.010 0.464 0.023 0.493 0.756 0.155 0.389 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p4
Correlations
p1
p2
p3
p16
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p17
p18
p19
p20
p21
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 Total
Correlations
Pearson Correlation 0.134 0.272 ,504
**
,759
** 0.291 0.063 0.089 ,364
* 0.278 0.149 0.234 0.324 0.247 0.037 0.013 0.237 ,600
** 0.228 0.200 0.348 0.057 1 0.182 0.322 0.053 0.174 ,454
* -0.046 0.188 0.236 0.084 0.009 ,553
**
Sig. (2-tailed) 0.480 0.146 0.005 0.000 0.119 0.739 0.640 0.048 0.137 0.433 0.214 0.080 0.188 0.847 0.947 0.208 0.000 0.225 0.290 0.060 0.765 0.336 0.083 0.781 0.358 0.012 0.810 0.319 0.209 0.661 0.964 0.002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,478
** 0.347 0.126 0.327 ,377
* 0.314 0.189 ,375
* 0.060 0.065 0.000 -0.067 0.332 0.081 ,585
** 0.000 0.082 0.071 0.163 0.000 0.243 0.182 1 ,442
*
,389
* 0.000 0.130 -0.052 0.000 0.000 0.120 0.000 ,428
*
Sig. (2-tailed) 0.008 0.060 0.509 0.078 0.040 0.091 0.316 0.041 0.753 0.734 1.000 0.726 0.073 0.669 0.001 1.000 0.668 0.708 0.391 1.000 0.196 0.336 0.014 0.033 1.000 0.494 0.783 1.000 1.000 0.528 1.000 0.018
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,376
* 0.287 ,518
**
,434
* 0.134 ,416
* 0.279 0.074 -0.177 0.191 ,394
* 0.315 0.274 0.000 0.230 0.040 0.145 -0.042 ,383
* -0.040 0.107 0.322 ,442
* 1 0.322 0.088 0.307 0.217 0.318 0.000 0.248 0.031 ,519
**
Sig. (2-tailed) 0.041 0.125 0.003 0.017 0.482 0.022 0.135 0.699 0.350 0.313 0.031 0.090 0.143 1.000 0.222 0.832 0.446 0.825 0.037 0.832 0.572 0.083 0.014 0.083 0.643 0.099 0.250 0.086 1.000 0.187 0.870 0.003
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.357 0.286 0.266 0.214 0.348 0.244 0.319 0.312 0.142 ,507
** 0.280 0.333 0.124 0.122 0.227 0.179 0.316 0.240 0.284 0.349 ,507
** 0.053 ,389
* 0.322 1 0.149 0.227 0.190 0.232 0.171 -0.082 -0.033 ,576
**
Sig. (2-tailed) 0.053 0.126 0.155 0.257 0.059 0.193 0.086 0.094 0.454 0.004 0.134 0.072 0.513 0.522 0.228 0.344 0.089 0.202 0.129 0.058 0.004 0.781 0.033 0.083 0.432 0.228 0.315 0.218 0.367 0.666 0.862 0.001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.209 0.050 0.060 0.117 0.126 0.281 0.158 0.149 0.057 0.046 ,464
**
,399
*
,397
*
,524
** 0.202 0.262 0.117 0.290 0.058 0.343 ,464
** 0.174 0.000 0.088 0.149 1 0.357 ,364
* 0.086 -0.036 -0.158 -0.127 ,453
*
Sig. (2-tailed) 0.267 0.794 0.753 0.538 0.506 0.132 0.403 0.431 0.763 0.808 0.010 0.029 0.030 0.003 0.285 0.163 0.538 0.120 0.760 0.063 0.010 0.358 1.000 0.643 0.432 0.053 0.048 0.651 0.849 0.405 0.504 0.012
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.132 0.202 ,548
**
,561
** -0.141 0.245 0.315 -0.130 0.150 ,457
* 0.202 ,625
** 0.069 0.017 0.122 -0.028 0.306 0.163 0.237 0.185 0.139 ,454
* 0.130 0.307 0.227 0.357 1 0.185 0.100 0.221 -0.037 0.166 ,513
**
Sig. (2-tailed) 0.486 0.284 0.002 0.001 0.456 0.193 0.090 0.494 0.430 0.011 0.285 0.000 0.717 0.929 0.522 0.881 0.100 0.389 0.208 0.328 0.464 0.012 0.494 0.099 0.228 0.053 0.326 0.600 0.240 0.844 0.382 0.004
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.053 0.286 0.116 0.089 -0.184 ,362
* 0.167 0.000 0.186 0.320 ,464
** 0.280 -0.084 0.314 0.076 0.247 0.158 0.245 0.164 0.189 ,413
* -0.046 -0.052 0.217 0.190 ,364
* 0.185 1 0.065 0.153 -,368
* 0.334 ,422
*
Sig. (2-tailed) 0.779 0.126 0.542 0.639 0.331 0.049 0.378 1.000 0.324 0.085 0.010 0.133 0.660 0.091 0.688 0.188 0.405 0.191 0.387 0.316 0.023 0.810 0.783 0.250 0.315 0.048 0.326 0.731 0.419 0.046 0.071 0.020
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.143 0.118 0.189 0.238 0.089 0.013 -0.070 0.060 0.324 ,399
*
,480
** 0.257 0.074 0.135 0.287 0.330 0.238 0.198 0.099 0.090 0.130 0.188 0.000 0.318 0.232 0.086 0.100 0.065 1 0.263 0.113 -0.314 ,410
*
Sig. (2-tailed) 0.452 0.536 0.318 0.206 0.639 0.948 0.714 0.753 0.080 0.029 0.007 0.171 0.696 0.476 0.124 0.075 0.206 0.293 0.604 0.637 0.493 0.319 1.000 0.086 0.218 0.651 0.600 0.731 0.160 0.551 0.091 0.025
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.155 ,406
* 0.031 0.159 0.202 0.095 0.254 ,380
* 0.175 0.299 0.163 0.081 -0.243 0.218 0.301 0.216 0.358 0.191 0.178 ,383
* -0.059 0.236 0.000 0.000 0.171 -0.036 0.221 0.153 0.263 1 0.102 0.000 ,405
*
Sig. (2-tailed) 0.413 0.026 0.873 0.401 0.284 0.616 0.176 0.038 0.354 0.109 0.391 0.669 0.197 0.248 0.107 0.251 0.052 0.312 0.347 0.037 0.756 0.209 1.000 1.000 0.367 0.849 0.240 0.419 0.160 0.591 1.000 0.026
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation 0.188 0.038 0.032 0.050 0.176 0.238 ,403
* -0.120 0.060 0.201 -0.091 -0.128 -0.053 -0.005 0.025 0.042 0.050 -0.130 0.317 -0.002 -0.266 0.084 0.120 0.248 -0.082 -0.158 -0.037 -,368
* 0.113 0.102 1 -0.161 0.111
Sig. (2-tailed) 0.319 0.843 0.866 0.794 0.351 0.205 0.027 0.528 0.755 0.288 0.631 0.499 0.780 0.978 0.896 0.827 0.794 0.494 0.088 0.991 0.155 0.661 0.528 0.187 0.666 0.405 0.844 0.046 0.551 0.591 0.394 0.560
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation -0.248 0.167 0.196 -0.058 -0.182 0.056 -0.148 -0.159 0.161 -0.046 -0.198 0.114 -0.122 0.046 -0.110 -0.048 -0.058 0.273 -0.046 -0.010 0.163 0.009 0.000 0.031 -0.033 -0.127 0.166 0.334 -0.314 0.000 -0.161 1 0.075
Sig. (2-tailed) 0.186 0.377 0.300 0.761 0.337 0.771 0.437 0.400 0.394 0.810 0.295 0.550 0.520 0.809 0.561 0.799 0.761 0.145 0.809 0.960 0.389 0.964 1.000 0.870 0.862 0.504 0.382 0.071 0.091 1.000 0.394 0.693
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation ,457
*
,559
**
,424
*
,611
**
,466
**
,414
*
,392
*
,390
*
,416
*
,499
**
,571
**
,553
**
,411
*
,456
*
,439
*
,501
**
,642
**
,476
**
,394
*
,544
**
,567
**
,553
**
,428
*
,519
**
,576
**
,453
*
,513
**
,422
*
,410
*
,405
* 0.111 0.075 1
Sig. (2-tailed) 0.011 0.001 0.020 0.000 0.009 0.023 0.032 0.033 0.022 0.005 0.001 0.002 0.024 0.011 0.015 0.005 0.000 0.008 0.031 0.002 0.001 0.002 0.018 0.003 0.001 0.012 0.004 0.020 0.025 0.026 0.560 0.693
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p28
p22
p23
p24
p25
p26
p27
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
p29
p30
p31
p32
Total
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 Lampiran 8. Angket Motivasi Belajar (Penelitian) 
A. Identitas Data Responden 
Nama     : .............................. 
Jenis Kelamin   : .............................. 
Kelas     : .............................. 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Saudara/I pada tempat yang telah 
disediakan di atas. 
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Saudara/I. 
3. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban 
sesuai dengan motivasi belajar Saudara/I 
4. Pilih alternative jawaban motivasi belajar adalah: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang 
HTP = Hampir tidak pernah 
TP = Tidak Pernah 
5. Contoh jawaban dari pernyataan: 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
1. Saya terpengaruh penampilan teman  √    
 
1. PernyataanMotivasiBelajarSiswapada MataPelajaranEkonomi (X) 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
A. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
1. Saya menyelesaikan tugas secara tuntas      
2. 
Saya menyontek dengan teman ketika 
mengerjakan tugas yang diberikan guru 
     
3 
Saya membaca dan memahami materi 
yang akan dipelajari 
     
4 
Saya tidak menunda-nunda untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan guru 
     
B. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
5 Saya tekun dalam belajar       
 6 
Saya bertanya kepada guru tentang 
pelajaran yang belum dipahami 
     
7 
Saya rajin belajar karena tidak mau 
menjadi orang yang gagal 
     
8 
Saya mudah putus asa dalam 
mengerjakan tugas belajar 
     
C. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
9 
Saya bertekad mendapatkan hasil 
belajar yang memuaskan 
     
10 
Saya senang mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh guru 
     
11 
Saya tidak ingin mendapat rangking 1 
dikelas 
     
12 
Saya bercita-citamenjadi orang yang 
sukses 
     
D. Adanya penghargaan dalam belajar 
13 
Saya mendapatkan penghargaan dari 
hasil belajar yang baik 
     
14 
Saya mendapat pujian dari guru ketika 
saya bias menjawab pertanyaan 
     
15 
Saya rajin belajar hanya karena 
mengharapkan hadiah 
     
16 
Saya bertambah semangat belajar ketika 
saya mendapatkan penghargaan/pujian 
dari guru 
     
E. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
17 
Saya mengeluarkan pendapat ketika 
belajar 
     
18 
Saya senang belajar ekonomi karena 
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari 
     
19 Saya merasa bosan ketika belajar      
F. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
21 
Saya ribut dan  keluar masuk kelas 
ketika pembelajaran berlangsung 
     
22 
Saya mengantuk ketika proses 
pembelajaran berlangsung 
     
23 Saya merasa nyaman belajar di kelas      
24 
Saya terganggu dengan suasana 
lingkungan di sekitar kelas 
     
 
 
 Lampiran 9. Angket Keaktifan Belajar  (Penelitian) 
A. Identitas Data Responden 
Nama     : .............................. 
Jenis Kelamin   : .............................. 
Kelas     : .............................. 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Saudara/I pada tempat yang telah 
disediakan di atas. 
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Saudara/I. 
3. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban 
sesuai dengan motivasi belajar Saudara/I 
4. Pilih alternative jawaban motivasi belajar adalah: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang 
HTP = Hampir tidak pernah 
TP = Tidak Pernah 
5. Contoh jawaban dari pernyataan: 
N
o 
Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
1. Saya terpengaruh penampilan teman  √    
 
1. Pernyataan keaktifan Belajar siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi (Y) 
N
o 
Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD HTP TP 
A. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 
1 
Saya mengerjakan tugas yang diberikan 
guru 
     
2 
Saya mendengarkan materi yang 
disampaikan oleh guru 
     
3 
Saya tidak mencatat materi yang dijelaskan 
oleh guru 
     
4 
Saya tidak memperhatikan guru dengan baik 
ketika guru menjelaskan materi 
     
B. Terlibat dalam pemecahan masalah 
5 
Saya mengeluarkan pendapat dalam 
penyelesaian permasalahan yang diberikan 
     
 guru 
6 
Saya menanggapi pernyataan teman saya 
dalam penyelesaian permasalahan yang 
diberikan guru 
     
7 
Saya berusaha mencari jawaban dari 
permasalah yang diberikan guru 
     
8 
Saya tidak mau  mendiskusikan 
permasalahan yang diberikan guru dengan 
teman saya 
     
C. Bertanya kepada siswa laian atau kepada guru apabila tidak 
memahami persoalan yang dihadapinya 
9 
Saya bertanya kepada guru mengenai materi 
yang belum dipahami 
     
10 
Saya malas bertanya kepada teman saya 
yang lebih paham mengenai materi yang 
dipelajari 
     
11 
Saya malu bertanya kepada guru ketika ada 
soal yang tidak bisa dikerjakan 
     
12 
Saya bertanya kepada teman saya jika tidak 
paham dengan tugas yang diberikan guru 
     
D. Berusaha mencari beragai informasi yang diperlukan untuk 
pemecahan masalah 
13 
Saya berusaha memanfaatkan buku  
pelajaran untuk mencari informasi tentang 
permasalahan yang harus diselesaikan   
     
14 
Saya memanfaatkan sumber belajar lain 
sealain buku (seperti internet, lingkungan 
dan lain-lain untuk menyelesaikan 
permasalahan) 
     
15 
Saya mudah menyerah dalam mencari 
informasi dari permasalahan yang harus 
diselesaikan 
     
16 
Saya mengunjungi perpustakaan untuk 
mencari informarmasi dari permasalahan 
yang harus diselesaikan 
     
E. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 
17 Saya turut serta dalam diskusi kelompok      
18 
Saya saling bertukar pendapat/pikiran untuk 
menyelasaikan permasalahan 
     
19 
Saya menyuruh temannya yang 
menyelesaikan tugas kelompok 
     
20 
Saya berdiskusi diluar materi pelajaran saat 
diskusi kelompok 
     
F. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya 
21 
Saya merasa yakin bisa menyelasikan tugas 
sendiri 
     
 22 
Saya memperbaiki cara belajar saya ketika 
mendapatkan nilai yang rendah 
     
23 
Saya tidak mencoba menyelesaikan soal-soal 
setelah guru selesai menjelaskan materi 
     
24 
Saya menganggap diri saya lebih pintar dari 
teman-teman saya 
     
G. Melatih diri dalam memecakan soal atau masalah yang sejenis 
25 Saya  mampu mengerjakan soal-soal terkait 
materi yang telah diajarkan oleh guru 
     
26 Saya malas mengerjakan soal-soal yang ada 
di buku paket/LKS 
     
27 Saya mengerjakan soal-soal terkait materi 
walaupun guru tidak memerintahkannya. 
     
28 Saya mencari soal-soal yang berkaitan 
dengan materi yang dibahas dikelas 
kemudian menyelesaikan soal tersebut 
     
H. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 
diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 
dihadapinya 
29 Saya menyelasaikan tugas-tugas yang 
diberikan guru sesuai langkah-langkah yang 
telah dijelaskan guru 
     
30 Saya menggunakan rumus-rumus atau cara-
cara yang telah diajarkan oleh guru dalam 
menyelesaikan persoalan 
     
 
Lampiran 10. Data Hasil Penelitian 
Motivasi belajar 
NO 
Kode 
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jumlah 
1 Siswa 01 5 4 3 3 4 3 5 3 4 4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 4 5 4 89 
2 Siswa 02 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 3 82 
3 Siswa 03 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 91 
4 Siswa 04 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 3 3 98 
5 Siswa 05 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 5 4 5 5 101 
6 Siswa 06 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 87 
7 Siswa 07 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 87 
8 Siswa 08 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 93 
9 Siswa 09 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 103 
10 Siswa 10 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 5 5 92 
11 Siswa 11 5 3 5 4 5 3 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 96 
12 Siswa 12 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 91 
13 Siswa 13 5 3 3 4 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 96 
14 Siswa 14 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 86 
15 Siswa 15 5 4 4 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 97 
16 Siswa 16 5 4 4 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 97 
17 Siswa 17 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 96 
18 Siswa 18 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 103 
19 Siswa 19 4 3 5 3 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 97 
20 Siswa 20 5 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 4 5 4 98 
21 Siswa 21 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 88 
22 Siswa 22 4 4 3 3 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 85 
23 Siswa 23 5 3 5 3 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 92 
24 Siswa 24 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4 5 91 
25 Siswa 25 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 86 
26 Siswa 26 5 3 4 3 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 95 
27 Siswa 27 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 93 
28 Siswa 28 5 4 4 3 5 3 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 93 
29 Siswa 29 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 95 
30 Siswa 30 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
31 Siswa 31 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 104 
32 Siswa 32 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 95 
33 Siswa 33 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 96 
34 Siswa 34 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5 4 3 3 4 4 3 5 4 90 
 
 
 
 
 
 
Keaktifan belajar 
NO 
Kode 
Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah 
1 Siswa 01 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 113 
2 Siswa 02 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 119 
3 Siswa 03 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 110 
4 Siswa 04 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 
5 Siswa 05 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 131 
6 Siswa 06 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 115 
7 Siswa 07 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 2 5 3 3 3 113 
8 Siswa 08 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 126 
9 Siswa 09 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 132 
10 Siswa 10 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 109 
11 Siswa 11 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 120 
12 Siswa 12 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 114 
13 Siswa 13 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 129 
14 Siswa 14 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 112 
15 Siswa 15 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 120 
16 Siswa 16 4 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 126 
17 Siswa 17 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 3 128 
18 Siswa 18 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 2 3 3 4 3 124 
19 Siswa 19 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 125 
20 Siswa 20 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 127 
21 Siswa 21 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 110 
22 Siswa 22 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 116 
23 Siswa 23 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
24 Siswa 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 112 
25 Siswa 25 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 119 
26 Siswa 26 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 3 3 3 4 2 2 121 
27 Siswa 27 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 115 
28 Siswa 28 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 123 
29 Siswa 29 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 123 
30 Siswa 30 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
31 Siswa 31 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 127 
32 Siswa 32 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 116 
33 Siswa 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 3 4 122 
34 Siswa 34 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 3 4 122 
 
  
 
Lampiran 11. Distribusi Jawaban Responden 
A. Motivasi Belajar 
Frequency Table 
 
 
p1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 1 2,9 2,9 2,9 
Sering 16 47,1 47,1 50,0 
Selalu 17 50,0 50,0 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 4 11,8 11,8 11,8 
Hampir tidak pernah 14 41,2 41,2 52,9 
Kadang-kadang 16 47,1 47,1 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 12 35,3 35,3 35,3 
Sering 14 41,2 41,2 76,5 
Selalu 8 23,5 23,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 17 50,0 50,0 50,0 
Sering 14 41,2 41,2 91,2 
Selalu 3 8,8 8,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 4 11,8 11,8 11,8 
Sering 9 26,5 26,5 38,2 
Selalu 21 61,8 61,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
p6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 11 32,4 32,4 32,4 
Sering 13 38,2 38,2 70,6 
Selalu 10 29,4 29,4 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 13 38,2 38,2 38,2 
Sering 12 35,3 35,3 73,5 
Selalu 9 26,5 26,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 2 5,9 5,9 5,9 
Hampir tidak pernah 21 61,8 61,8 67,6 
Kadang-kadang 11 32,4 32,4 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sering 10 29,4 29,4 29,4 
Selalu 24 70,6 70,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 10 29,4 29,4 29,4 
Sering 18 52,9 52,9 82,4 
Selalu 6 17,6 17,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 15 44,1 44,1 44,1 
Hampir tidak pernah 17 50,0 50,0 94,1 
Kadang-kadang 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
  
 
p12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sering 2 5,9 5,9 5,9 
Selalu 32 94,1 94,1 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p13 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 17 50,0 50,0 50,0 
Sering 15 44,1 44,1 94,1 
Selalu 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 13 38,2 38,2 38,2 
Sering 15 44,1 44,1 82,4 
Selalu 6 17,6 17,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 25 73,5 73,5 73,5 
Hampir tidak pernah 7 20,6 20,6 94,1 
Kadang-kadang 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p16 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 10 29,4 29,4 29,4 
Sering 18 52,9 52,9 82,4 
Selalu 6 17,6 17,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p17 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 13 38,2 38,2 38,2 
Sering 16 47,1 47,1 85,3 
Selalu 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
  
 
p18 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 13 38,2 38,2 38,2 
Sering 15 44,1 44,1 82,4 
Selalu 6 17,6 17,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p19 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 6 17,6 17,6 17,6 
Hampir tidak pernah 15 44,1 44,1 61,8 
Kadang-kadang 13 38,2 38,2 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p20 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 12 35,3 35,3 35,3 
Hampir tidak pernah 18 52,9 52,9 88,2 
Kadang-kadang 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p21 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 2 5,9 5,9 5,9 
Hampir tidak pernah 23 67,6 67,6 73,5 
Kadang-kadang 9 26,5 26,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p22 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 5 14,7 14,7 14,7 
Sering 16 47,1 47,1 61,8 
Selalu 13 38,2 38,2 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p23 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 13 38,2 38,2 38,2 
Hampir tidak pernah 15 44,1 44,1 82,4 
Kadang-kadang 6 17,6 17,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
  
 
B. Keaktifan Belajar 
 
p1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 2 5,9 5,9 5,9 
Sering 17 50,0 50,0 55,9 
Selalu 15 44,1 44,1 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 4 11,8 11,8 11,8 
Sering 21 61,8 61,8 73,5 
Selalu 9 26,5 26,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 2 5,9 5,9 5,9 
Hampir tidak pernah 27 79,4 79,4 85,3 
Kadang-kadang 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 11 32,4 32,4 32,4 
Hampir tidak pernah 15 44,1 44,1 76,5 
Kadang-kadang 8 23,5 23,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 5 14,7 14,7 14,7 
Sering 26 76,5 76,5 91,2 
Selalu 3 8,8 8,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 6 17,6 17,6 17,6 
Sering 26 76,5 76,5 94,1 
Selalu 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
  
 
p7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Hampir tidak pernah 1 2,9 2,9 2,9 
Kadang-kadang 12 35,3 35,3 38,2 
Sering 20 58,8 58,8 97,1 
Selalu 1 2,9 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 15 44,1 44,1 44,1 
Hampir tidak pernah 18 52,9 52,9 97,1 
Kadang-kadang 1 2,9 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 3 8,8 8,8 8,8 
Sering 26 76,5 76,5 85,3 
Selalu 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 11 32,4 32,4 32,4 
Hampir tidak pernah 18 52,9 52,9 85,3 
Kadang-kadang 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 5 14,7 14,7 14,7 
Hampir tidak pernah 25 73,5 73,5 88,2 
Kadang-kadang 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p12 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 7 20,6 20,6 20,6 
Sering 24 70,6 70,6 91,2 
Selalu 3 8,8 8,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
  
 
p13 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 10 29,4 29,4 29,4 
Sering 22 64,7 64,7 94,1 
Selalu 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 1 2,9 2,9 2,9 
Sering 23 67,6 67,6 70,6 
Selalu 10 29,4 29,4 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 8 23,5 23,5 23,5 
Hampir tidak pernah 22 64,7 64,7 88,2 
Kadang-kadang 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
p16 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 8 23,5 23,5 23,5 
Sering 24 70,6 70,6 94,1 
Selalu 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p17 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 1 2,9 2,9 2,9 
Sering 18 52,9 52,9 55,9 
Selalu 15 44,1 44,1 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p18 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 8 23,5 23,5 23,5 
Sering 22 64,7 64,7 88,2 
Selalu 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
  
 
p19 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 7 20,6 20,6 20,6 
Hampir tidak pernah 24 70,6 70,6 91,2 
Kadang-kadang 3 8,8 8,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p20 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 8 23,5 23,5 23,5 
Hampir tidak pernah 25 73,5 73,5 97,1 
Kadang-kadang 1 2,9 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p21 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 6 17,6 17,6 17,6 
Sering 27 79,4 79,4 97,1 
Selalu 1 2,9 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p22 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 4 11,8 11,8 11,8 
Sering 25 73,5 73,5 85,3 
Selalu 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p23 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 11 32,4 32,4 32,4 
Hampir tidak pernah 19 55,9 55,9 88,2 
Kadang-kadang 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p24 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 14 41,2 41,2 41,2 
Hampir tidak pernah 18 52,9 52,9 94,1 
Kadang-kadang 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
  
 
p25 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 6 17,6 17,6 17,6 
Sering 27 79,4 79,4 97,1 
Selalu 1 2,9 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p26 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 4 11,8 11,8 11,8 
Hampir tidak pernah 19 55,9 55,9 67,6 
Kadang-kadang 9 26,5 26,5 94,1 
Sering 2 5,9 5,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p27 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Hampir tidak pernah 3 8,8 8,8 8,8 
Kadang-kadang 7 20,6 20,6 29,4 
Sering 20 58,8 58,8 88,2 
Selalu 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p28 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 15 44,1 44,1 44,1 
Sering 19 55,9 55,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p29 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Hampir tidak pernah 1 2,9 2,9 2,9 
Kadang-kadang 13 38,2 38,2 41,2 
Sering 15 44,1 44,1 85,3 
Selalu 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
p30 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Hampir tidak pernah 1 2,9 2,9 2,9 
Kadang-kadang 15 44,1 44,1 47,1 
Sering 17 50,0 50,0 97,1 
Selalu 1 2,9 2,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
Lampiran 12. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 
 
Rumus:         
(    ̅)
  
 
Keterangan:  
Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL X 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Motivasi Belajar 34 82 104 93,323529 5,380777 
Valid N (listwise) 34     
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL 
 
No 
Nomor Urut 
Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD 
  
   
(    ̅)
  
 
1 Siswa 01 89 93,323529 5,380777 41,964861 
2 Siswa 02 82 93,323529 5,380777 28,955588 
3 Siswa 03 91 93,323529 5,380777 45,681796 
4 Siswa 04 98 93,323529 5,380777 58,691069 
5 Siswa 05 101 93,323529 5,380777 64,266472 
6 Siswa 06 87 93,323529 5,380777 38,247926 
7 Siswa 07 87 93,323529 5,380777 38,247926 
8 Siswa 08 93 93,323529 5,380777 49,398731 
9 Siswa 09 103 93,323529 5,380777 67,983407 
10 Siswa 10 92 93,323529 5,380777 47,540263 
11 Siswa 11 96 93,323529 5,380777 54,974134 
12 Siswa 12 91 93,323529 5,380777 45,681796 
13 Siswa 13 96 93,323529 5,380777 54,974134 
14 Siswa 14 86 93,323529 5,380777 36,389458 
15 Siswa 15 97 93,323529 5,380777 56,832601 
16 Siswa 16 97 93,323529 5,380777 56,832601 
17 Siswa 17 96 93,323529 5,380777 54,974134 
18 Siswa 18 103 93,323529 5,380777 67,983407 
 
 
 
No 
Nomor Urut 
Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD 
  
   
(    ̅)
  
 
19 Siswa 19 97 93,323529 5,380777 56,832601 
20 Siswa 20 98 93,323529 5,380777 58,691069 
21 Siswa 21 88 93,323529 5,380777 40,106393 
22 Siswa 22 85 93,323529 5,380777 34,530990 
23 Siswa 23 92 93,323529 5,380777 47,540263 
24 Siswa 24 91 93,323529 5,380777 45,681796 
25 Siswa 25 86 93,323529 5,380777 36,389458 
26 Siswa 26 95 93,323529 5,380777 53,115666 
27 Siswa 27 93 93,323529 5,380777 49,398731 
28 Siswa 28 93 93,323529 5,380777 49,398731 
29 Siswa 29 95 93,323529 5,380777 53,115666 
30 Siswa 30 90 93,323529 5,380777 43,823328 
31 Siswa 31 104 93,323529 5,380777 69,841875 
32 Siswa 32 95 93,323529 5,380777 53,115666 
33 Siswa 33 96 93,323529 5,380777 54,974134 
34 Siswa 34 90 93,323529 5,380777 43,823328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL Y 
 
Rumus:         
(    ̅)
  
 
Keterangan:   
Yi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Keaktifan Belajar 34 109 132 119,676471 6,432496 
Valid N (listwise) 34     
 
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(   ̅)
  
 
1 Siswa 01 113 119,676471 6,432496 39,620716 
2 Siswa 02 119 119,676471 6,432496 48,948354 
3 Siswa 03 110 119,676471 6,432496 34,956896 
4 Siswa 04 118 119,676471 6,432496 47,393748 
5 Siswa 05 131 119,676471 6,432496 67,603632 
6 Siswa 06 115 119,676471 6,432496 42,729929 
7 Siswa 07 113 119,676471 6,432496 39,620716 
8 Siswa 08 126 119,676471 6,432496 59,830600 
9 Siswa 09 132 119,676471 6,432496 69,158239 
10 Siswa 10 109 119,676471 6,432496 33,402290 
11 Siswa 11 120 119,676471 6,432496 50,502961 
12 Siswa 12 114 119,676471 6,432496 41,175322 
13 Siswa 13 129 119,676471 6,432496 64,494419 
14 Siswa 14 112 119,676471 6,432496 38,066109 
15 Siswa 15 120 119,676471 6,432496 50,502961 
16 Siswa 16 126 119,676471 6,432496 59,830600 
17 Siswa 17 128 119,676471 6,432496 62,939813 
18 Siswa 18 124 119,676471 6,432496 56,721387 
19 Siswa 19 125 119,676471 6,432496 58,275993 
20 Siswa 20 127 119,676471 6,432496 61,385206 
 
 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(   ̅)
  
 
21 Siswa 21 110 119,676471 6,432496 34,956896 
22 Siswa 22 116 119,676471 6,432496 44,284535 
23 Siswa 23 119 119,676471 6,432496 48,948354 
24 Siswa 24 112 119,676471 6,432496 38,066109 
25 Siswa 25 119 119,676471 6,432496 48,948354 
26 Siswa 26 121 119,676471 6,432496 52,057567 
27 Siswa 27 115 119,676471 6,432496 42,729929 
28 Siswa 28 123 119,676471 6,432496 55,166780 
29 Siswa 29 123 119,676471 6,432496 55,166780 
30 Siswa 30 113 119,676471 6,432496 39,620716 
31 Siswa 31 127 119,676471 6,432496 61,385206 
32 Siswa 32 116 119,676471 6,432496 44,284535 
33 Siswa 33 122 119,676471 6,432496 53,612174 
34 Siswa 34 122 119,676471 6,432496 53,612174 
 
 Lampiran 13. Pasangan Data Variabel X dan Y 
 
No Kode Siswa 
Varibel X Variabel Y 
Ordinal Interval Ordinal Interval 
1 Siswa 01 89 41,964861 113 39,620716 
2 Siswa 02 82 28,955588 119 48,948354 
3 Siswa 03 91 45,681796 110 34,956896 
4 Siswa 04 98 58,691069 118 47,393748 
5 Siswa 05 101 64,266472 131 67,603632 
6 Siswa 06 87 38,247926 115 42,729929 
7 Siswa 07 87 38,247926 113 39,620716 
8 Siswa 08 93 49,398731 126 59,830600 
9 Siswa 09 103 67,983407 132 69,158239 
10 Siswa 10 92 47,540263 109 33,402290 
11 Siswa 11 96 54,974134 120 50,502961 
12 Siswa 12 91 45,681796 114 41,175322 
13 Siswa 13 96 54,974134 129 64,494419 
14 Siswa 14 86 36,389458 112 38,066109 
15 Siswa 15 97 56,832601 120 50,502961 
16 Siswa 16 97 56,832601 126 59,830600 
17 Siswa 17 96 54,974134 128 62,939813 
18 Siswa 18 103 67,983407 124 56,721387 
19 Siswa 19 97 56,832601 125 58,275993 
20 Siswa 20 98 58,691069 127 61,385206 
21 Siswa 21 88 40,106393 110 34,956896 
22 Siswa 22 85 34,530990 116 44,284535 
23 Siswa 23 92 47,540263 119 48,948354 
24 Siswa 24 91 45,681796 112 38,066109 
25 Siswa 25 86 36,389458 119 48,948354 
26 Siswa 26 95 53,115666 121 52,057567 
27 Siswa 27 93 49,398731 115 42,729929 
28 Siswa 28 93 49,398731 123 55,166780 
29 Siswa 29 95 53,115666 123 55,166780 
30 Siswa 30 90 43,823328 113 39,620716 
31 Siswa 31 104 69,841875 127 61,385206 
32 Siswa 32 95 53,115666 116 44,284535 
33 Siswa 33 96 54,974134 122 53,612174 
34 Siswa 34 90 43,823328 122 53,612174 
 
 
 
 
Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Motivasi Belajar 
Keaktifan 
Belajar 
N 34 34 
Normal Parameters
a,b
 Mean 49,99999997 50,00000000 
Std. Deviation 9,999999950 9,999999956 
Most Extreme Differences Absolute ,093 ,099 
Positive ,075 ,099 
Negative -,093 -,073 
Test Statistic ,093 ,099 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 
 
 
  
Lampiran 15. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 
 
Regression 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Keaktifan Belajar 50,00000000 9,999999956 34 
Motivasi Belajar 49,99999997 9,999999950 34 
 
 
Correlations 
 Keaktifan Belajar Motivasi Belajar 
Pearson Correlation Keaktifan Belajar 1,000 ,688 
Motivasi Belajar ,688 1,000 
Sig. (1-tailed) Keaktifan Belajar . ,000 
Motivasi Belajar ,000 . 
N Keaktifan Belajar 34 34 
Motivasi Belajar 34 34 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Motivasi Belajar
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Keaktifan Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,688
a
 ,473 ,457 7,371885932 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 
b. Dependent Variable: Keaktifan Belajar 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1560,970 1 1560,970 28,723 ,000
b
 
Residual 1739,030 32 54,345   
Total 3300,000 33    
a. Dependent Variable: Keaktifan Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15,612 6,540  2,387 ,023 
Motivasi Belajar ,688 ,128 ,688 5,359 ,000 
a. Dependent Variable: Keaktifan Belajar 
 
 
 
 
  
Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 16. R Tabel 
 
Nilai-Nilai R Product Moment (r Tabel taraf Signifikan 5% dan 1%) 
 
         
df 
TarafSignif 
df 
TarafSignif 
df 
TarafSignif 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
1 0.997 0.999 25 0.381 0.487 53 0.266 0.345 
2 0.950 0.990 26 0.374 0.478 58 0.254 0.330 
3 0.878 0.959 27 0.367 0.470 63 0.244 0.317 
4 0.811 0.917 28 0.361 0.463 68 0.235 0.306 
5 0.754 0.874 29 0.355 0.456 73 0.227 0.296 
6 0.707 0.834 30 0.349 0.449 78 0.220 0.286 
7 0.666 0.798 31 0.344 0.442 83 0.213 0.278 
8 0.632 0.765 32 0.339 0.436 88 0.207 0.270 
9 0.602 0.735 33 0.334 0.430 93 0.202 0.263 
10 0.576 0.708 34 0.329 0.424 98 0.195 0.256 
11 0.553 0.684 35 0.325 0.418 123 0.176 0.230 
12 0.532 0.661 36 0.320 0.413 148 0.159 0.210 
13 0.514 0.641 37 0.316 0.408 173 0.148 0.194 
14 0.497 0.623 38 0.312 0.403 218 0.138 0.181 
15 0.482 0.606 39 0.308 0.398 298 0.113 0.148 
16 0.468 0.590 40 0.304 0.393 398 0.098 0.128 
17 0.456 0.575 41 0.301 0.389 498 0.088 0.115 
18 0.444 0.561 42 0.297 0.384 598 0.080 0.105 
19 0.433 0.549 43 0.294 0.380 698 0.074 0.097 
20 0.423 0.537 44 0.291 0.376 798 0.070 0.091 
21 0.413 0.526 45 0.288 0.372 898 0.065 0.086 
22 0.404 0.515 46 0.284 0.368 998 0.062 0.081 
23 0.396 0.505 47 0.281 0.364       
24 0.388 0.496 48 0.279 0.361       
 
 
 Lampiran 17 : Dokumentasi 
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